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El estudio se realizó durante el desarrollo de las prácticas docentes que se llevaron a cabo 
desde el periodo 2020-1 hasta el periodo 2021-1 en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
ubicado en Bogotá D.C. El grupo con el que se desarrolló la investigación, fue el curso 301 
jornada nocturna que contaba con 14 estudiantes. Además, considerando la pandemia que 
se presentó a inicios del año 2020, a partir del mes de abril del mismo año las clases se 
desarrollaron de manera remota cada 15 días. 
 
Esta investigación se planteó a partir de una problemática que se evidenció a través de tres 
técnicas de recolección de datos. Primeramente, se desarrollaron unas observaciones de 
clase con sus respectivos diarios de campo, luego se llevaron a cabo dos entrevistas una 
dirigida a la docente titular y la otra a los estudiantes, las cuales fueron grabadas y 
transcritas. Por último, se realizó una prueba de diagnóstico. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de estos instrumentos de recolección de 
datos, se evidenció que los estudiantes del curso 301 tenían dificultades 
con la pronunciación al leer textos y, particularmente, palabras con diptongos. 
 
Con base en la anterior pregunta se establece el siguiente objetivo general: Definir el efecto 
del enfoque basado en tareas a través de la plataforma Google Classroom en el desarrollo 
de la competencia ortoépica en inglés de los estudiantes del curso 301 jornada nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
En el mismo orden de ideas, para la consecución del objetivo general se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: (1) Diagnosticar la pronunciación en inglés de los 
estudiantes del curso 301 jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra; (2) 
Diseñar una estrategia a partir de la realización de tareas para desarrollar la competencia 
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ortoépica en inglés a través de la plataforma Google Classroom; (3) Implementar la 
estrategia previamente diseñada para el desarrollo de la competencia ortoépica en inglés 
de los estudiantes, y (4) Evaluar el efecto de la estrategia implementada en la competencia 
ortoépica en inglés de los estudiantes.  
 
En el marco teórico que sustenta y valida la propuesta investigativa se investigaron los 
siguientes constructos: la competencia comunicativa y las competencias comunicativas de 
la lengua, aprendizaje del inglés en jóvenes-adultos y adultos, enseñanza de la competencia 
ortoépica, aprendizaje basado en tareas, pronunciación de los diptongos en inglés y las 
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4. Contenidos  
Este trabajo de investigación se realiza con el objetivo de definir el efecto de la realización 
de tareas a través de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de la competencia 
ortoépica en inglés de los estudiantes del curso 301 jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra.  
 
El estudio está dividido en tres capítulos. El primero, planteamiento del problema, presenta 
la descripción de la situación problemática, los antecedentes internacionales, nacionales y 
locales que fueron base fundamental para el desarrollo de esta investigación.  
 
Más adelante, se plantea la pregunta de investigación, ¿Cuál es el efecto del enfoque 
basado en tareas a través de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de la 
competencia ortoépica en inglés de los estudiantes del curso 301 jornada nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra? En seguida, se presenta el objetivo general y los 
objetivos específicos, a los cuales se quiere llegar al finalizar el estudio. Por último, se 
expone la justificación que sustenta y valida el desarrollo del mismo y el marco teórico que 
sustenta la propuesta investigativa.   
 
El segundo capítulo, marco metodológico, plantea la población con la cual se desarrolla el 
trabajo, el paradigma, enfoque y método de investigación. Posteriormente, se presentan las 
técnicas de recolección de datos entrevista, prueba de diagnóstico, diario de campo y 
prueba final, las cuales se utilizaron para realizar la indagación pedagógica.  Por último, se 
presenta el procedimiento donde se especifica la estrategia didáctica aplicada para el 
desarrollo de la competencia ortoépica a través de Google Classroom. 
 
El tercer capítulo, análisis y discusión de resultados, presenta los resultados obtenidos y el 
análisis de los mismos. El Análisis se realizó a partir de los datos obtenidos de cada una de 
las técnicas de investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones a las cuales se 
llegó al terminar el estudio y las recomendaciones para investigadores que consideren 
pertinente estos hallazgos para la realización de sus propias investigaciones.  
 
 
5. Metodología   
Esta investigación se desarrolló en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra con el curso 301 
JN que constaba de 14 estudiantes. Con base en los resultados de la prueba diagnóstico, 
se consideraron para la muestra cinco estudiantes. Sin embargo, la población cambió, ya 
que de los cinco estudiantes que conformaban la muestra, dos habían sido promovidos de 
nivel y tres permanecían en el ciclo, así la muestra se redujo a tres.  
 
El paradigma de investigación que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la investigación 
fue el hermenéutico interpretativo, debido a que permite interpretar el contenido social y 
motivar procesos de interpretación y comprensión de la acción humana. Teniendo en 
cuenta los objetivos planteados, la investigación se desarrolló a través del enfoque 
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Las técnicas para recolectar datos fueron entrevista, prueba de diagnóstico, diario de 
campo y prueba final, las cuales permitieron realizar la indagación pedagógica. 
 
Con respecto al procedimiento, se realizaron cinco aplicaciones. Cada sesión estaba 
conformada por tres fases y se trabajaron los diptongos /eɪ/, /aɪ/, y /aʊ/. En la primera 
fase, de sensibilización consistía en desarrollar la tarea de proyección de un video. La 
segunda, de asociación de sonidos consistía en desarrollar tres tareas, reconocimiento de 
fonemas, localización de sonidos y reconocimiento del patrón ortográfico. La tercera fase, 
de producción de la competencia ortoépica consistía en desarrollar dos tareas, lectura en 





6. Conclusiones   
Sobre el primer objetivo específico se tiene que los estudiantes tenían falencias al 
pronunciar tanto vocales como consonantes.  Sin embargo, se notó mayor dificultad al 
pronunciar diptongos.  
 
Sobre el segundo objetivo específico se puede concluir que las tareas propuestas 
funcionaron bien, puesto que fueron desarrolladas en su totalidad de acuerdo con lo que se 
había planeado. Sin embargo, durante las aplicaciones se realizaron algunos ajustes.  
 
Al desarrollar el tercer objetivo específico se implementó la estrategia previamente 
diseñada, se puede concluir que el desarrollo de las sesiones fue satisfactorio, debido a que 
cada una de las fases se desarrolló según lo planeado.  
 
Sobre el cuarto objetivo específico se puede concluir que los resultados de la prueba de 
diagnóstico y prueba final fueron diferentes en los estudiantes de la muestra y el progreso 
que se evidenció no fue sustancial.  
 
Con respecto a la pregunta de investigación se tiene que el efecto de la estrategia didáctica 
fue positivo, debido a que al comparar los resultados de la prueba de diagnóstico y de la 
prueba final se observó un pequeño avance en la muestra respecto a la pronunciación de 
los diptongos trabajados. Además, se evidencio que usar la plataforma Google Classroom 
fue una ventaja para el desarrollo de la investigación y que el aprendizaje basado tareas fue 
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 Este trabajo de investigación se realiza con el objetivo de definir el efecto de la realización 
de tareas a través de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de la competencia ortoépica 
en inglés de los estudiantes del curso 301 jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
Con base en la experiencia de aprendizaje en diferentes contextos, se considera importante 
desarrollar la competencia ortoépica, puesto que durante el desarrollo de la carrera universitaria y 
de la práctica docente fue evidente la dificultad de los estudiantes al asociar las grafías y la 
pronunciación correcta de las palabras al momento de leer en voz alta.  
El estudio está dividido en tres capítulos. El primero, planteamiento del problema, presenta 
la descripción de la situación problemática, los antecedentes internacionales, nacionales y locales 
que fueron base fundamental para el desarrollo de esta investigación. Más adelante, se plantea la 
pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, a los cuales se quiere 
llegar al finalizar el estudio. Por último, se expone la justificación que sustenta y valida el 
desarrollo del mismo y el marco teórico que sustenta la propuesta investigativa.   
El segundo capítulo, marco metodológico, plantea la población con la cual se desarrolla el 
trabajo, el paradigma, enfoque y método de investigación. Posteriormente, se presentan las 
técnicas de recolección de datos entrevista, prueba de diagnóstico, diario de campo y prueba final, 
las cuales se utilizaron para realizar la indagación pedagógica.  Por último, se presenta el 
procedimiento donde se especifica la estrategia didáctica aplicada para el desarrollo de la 
competencia ortoépica a través de Google Classroom.  
El tercer capítulo, análisis y discusión de resultados, presenta los resultados obtenidos y el 
análisis de los mismos. El Análisis se realizó a partir de los datos obtenidos de cada una de las 
técnicas de investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones a las cuales se llegó al 
terminar el estudio y las recomendaciones para investigadores que consideren pertinente estos 






Planteamiento del Problema 
Descripción de la Situación Problemática 
El estudio se realizó durante el desarrollo de las prácticas docentes que se llevaron a cabo 
desde el periodo 2020-1 hasta el periodo 2021-1 en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ubicado 
en Bogotá D.C., en la localidad de Kennedy en el barrio Lusitania, institución que contaba con tres 
jornadas, y alrededor de 100 profesores y 4000 estudiantes. El grupo con el que se desarrolló la 
investigación, fue el curso 301 jornada nocturna que contaba con 14 estudiantes y una intensidad 
horaria de dos horas de clase de inglés a la semana. Además, considerando la pandemia que se 
presentó a inicios del año 2020, a partir del mes de abril del mismo año las clases se desarrollaron 
de manera remota cada 15 días.  
Esta investigación se planteó a partir de una problemática que se evidenció a través de tres 
técnicas de recolección de datos. Primeramente, se desarrollaron unas observaciones de clase con 
sus respectivos diarios de campo, luego se llevaron a cabo dos entrevistas una dirigida a la docente 
titular y la otra a los estudiantes, las cuales fueron grabadas y transcritas. Por último, se realizó 
una prueba de diagnóstico. 
En primer lugar, se realizó una observación directa de clase, la cual según Sampieri (2000) 
“es una eficaz herramienta de investigación social para juntar información, si se enfoca a un 
objetivo específico, permitiendo conocer más acerca del tema que se estudia basándose en actos 
individuales o grupales como gestos, acciones y posturas”, por esta razón se eligió este método de 
investigación y se recolectó la información a través de un diario de campo (ver anexo #1) con el 
objetivo de analizar las falencias de los estudiantes en las clases de inglés.  
Durante dicha observación se recolectó información a través del diario de campo (ver anexo 
#1). La actividad consistía en diferenciar el uso de las preposiciones de lugar. Por medio de esta 
observación, se encontró que los estudiantes tenían problemas al recordar la pronunciación de 
algunas palabras, debido a que, a pesar de que previamente se daba la pronunciación de la palabra, 
la pronunciaban incorrectamente; además de que no sabían cómo leer algunas palabras, pues no 
asociaban la grafía con la pronunciación, por tanto, esta no era precisa.   
Adicionalmente, se recopiló información a través de una entrevista, con el objetivo de 
determinar cuál era la principal problemática en la clase de inglés desde el punto de vista de la 
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docente titular (ver anexo #2). Con respecto al desempeño de los estudiantes, la docente indicó 
que se les dificultaba tanto la compresión escrita como la oral, aunque planteó que era importante 
trabajar las cuatro habilidades comunicativas. Por otro lado, en relación con la pronunciación 
expresó que a los estudiantes se les dificultaba pronunciar correctamente y que en algunos casos 
no participaban porque les daba pena y no querían cometer errores delante de sus compañeros. Por 
último, manifestó que consideraba pertinente hacer énfasis en la pronunciación de los estudiantes, 
ya que esto los motivaría y les daría más confianza al momento de comunicarse en inglés.   
Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista a los estudiantes, mediante la cual se les 
preguntó sobre su desempeño en la clase de inglés (ver anexo #2). Acerca de su rendimiento en 
cada una de las habilidades comunicativas, manifestaban que se les dificultaba tanto la compresión 
escrita como la producción oral, ya que era complejo para ellos leer y pronunciar correctamente 
las palabras. Además, con respecto a su pronunciación los estudiantes decían que tenían mala 
pronunciación porque se les dificultaba mucho y casi no entendían el inglés. En último lugar, 
indicaban que para ellos era importante mejorar la pronunciación, ya que para comunicarse de 
manera adecuada con los demás era fundamental conocer la pronunciación de las palabras. 
Finalmente, previo a la realización a la prueba de diagnóstico se obtuvo el consentimiento 
de los estudiantes para participar en la investigación, el cual fue registrado en video (ver anexo 
#3). Ya con los consentimientos, se precedió a hacer la prueba de diagnóstico (ver anexo #4) cuyo 
objetivo era indagar el nivel de desempeño en la pronunciación en inglés de los estudiantes al leer 
un texto. La prueba fue grabada en audio (audio #2) y transcrita fonológicamente.   
La prueba de diagnóstico se realizó en dos sesiones de clase, para que todos los estudiantes 
participaran, por lo cual se seleccionaron dos textos cortos de acuerdo con la temática de la clase, 
del cual cada estudiante debía leer una parte. A través de la prueba, se evidenció que de los ocho 
estudiantes que participaron, cinco estudiantes estaban por debajo del promedio de una 
pronunciación inteligible (65%), pues tenían falencias al pronunciar tanto vocales como 
consonantes. Sin embargo, se notó una especial dificultad al pronunciar diptongos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de estos instrumentos de recolección de 
datos, se evidenció que los estudiantes del curso 301 tenían dificultades con la pronunciación al 





Como primera referencia se tiene que, en 2007, Wilma Jongejan, Ludo Verhoeven y Linda 
S. Siegel, de la Universidad British Columbia, Departamento de Lenguas Extranjeras y Cultura, 
Maestría enseñanza de la lengua inglesa, presentaron su trabajo de grado Predictors of Reading 
and Spelling Abilities in First- and Second-Language Learners. 
Este estudio tenía como objetivo examinar las habilidades básicas de alfabetización y los 
procesos de aprendizaje del inglés como primer idioma (L1) y como segundo idioma (ESL) de 
los niños de 1 ° a 4 ° grado. La muestra estuvo conformada por 212 estudiantes de una escuela 
del centro de la ciudad. A través de este estudio se evaluaron las habilidades de conciencia 
fonológica mediante cinco tareas diferentes. La primera, reconocimiento inicial de fonemas, se 
instruyó a los niños para que escucharan un sonido en particular e indicaran si el sonido inicial 
en una palabra presentada era ese sonido en particular o no. La segunda, localización de fonemas, 
se realizó para que los niños escucharan un sonido en particular y luego decidieran si ese sonido 
estaba en la primera parte de una palabra, la segunda parte, o no estaba en la palabra. La tercera, 
supresión y sustitución de fonemas, se llevó a cabo para que los niños eliminaran un sonido o 
cambiaran un sonido en las palabras, esta tarea involucró tres subtareas, en la primera, los niños 
debían eliminar o cambiar el fonema inicial de las palabras, en la segunda, debían eliminar o 
cambiar el fonema final de las palabras y en la última los niños debían eliminar o cambiar uno 
de los fonemas del medio de las palabras. La cuarta tarea fue la tira de consonante inicial, por 
medio de la cual, los niños debían eliminar el primer sonido de las palabras presentadas y además 
con la eliminación del primer sonido crearían una nueva palabra. La última tarea, imitación de 
sonido, consistía en que los niños repitieran palabras con las que tenían dificultad, las palabras 
variaban entre monosilábicas y polisilábicas. 
Los resultados del presente estudio reflejan que la conciencia fonológica permitió 
desarrollar las habilidades de alfabetización tanto en los niños L1 como en los niños ESL. En 
este estudio, la población de niños nativos de habla inglesa se comparó con una población de 
niños de ESL, por lo cual se observó que la formación de habilidades de conciencia fonológica 
a través de las cinco tareas planteadas en la metodología, causó el mismo efecto en los niños que 
hablan inglés como primera y segunda lengua, ya que sin importar sus orígenes lingüísticos cada 
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niño presentó un alto nivel al momento de leer y pronunciar palabras, debido a que por medio de 
las actividades de reconocimiento lograban interiorizar los sonidos de las mismas.  
Este estudio aporta a esta investigación, las tareas de reconocimiento y localización de 
fonemas, las cuales son fundamentales para desarrollar la conciencia fonológica. Por ende, estas 
dos tareas harán parte de la estrategia que se desarrollará en este estudio, las cuales se 
implementarán en la segunda fase, de asociación de sonidos. Las tareas son fundamentales para 
el presente trabajo, ya que si los estudiantes reconocen correctamente los sonidos 
correspondientes a las palabras, cuando pronuncien las mismas lo harán de la manera correcta, 
lo cual permitirá que se desarrolle la competencia ortoépica en los estudiantes.  
La segunda referencia se presentó en 2017, en Quito, Ecuador, Alejandra Vásquez Naranjo, 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Maestría en Ciencias de la Educación, presentó su trabajo de grado Diseño de estrategias 
didácticas para promover la conciencia fonética del idioma inglés. 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar estrategias didácticas para 
promover el desarrollo de la conciencia fonética del inglés en estudiantes de la PUCE de la 
modalidad semipresencial, cuyas edades oscilaban entre 20 y 40 años. El estudio pretendía 
diseñar una página web con actividades virtuales para desarrollar la conciencia fonética y así 
mejorar la comunicación oral, esto teniendo en cuenta que previamente se realizaron grabaciones 
de la pronunciación de los estudiantes. Una vez se recolectaron los audios, se transcribió 
fonéticamente cada audio para encontrar patrones y así enfocar las actividades en determinados 
sonidos. Con estos resultados, se identificó que los estudiantes tenían falencias al pronunciar los 
sonidos vocálicos. Por tal motivo, se diseñaron actividades virtuales en las cuales se trabajaron 
las vocales cortas y largas. Para esta propuesta se utilizaron varios recursos tecnológicos, tales 
como: Wix, una plataforma online que se escogió por la facilidad que brinda al usuario al 
momento de diseñar una página web. Adicionalmente, se utilizó GoAnimate para crear vídeos 
cortos y presentar de manera interactiva los sonidos vocálicos y Quizlet se empleó para presentar 
ejemplos de oraciones y la pronunciación de cada una. Por otro lado, LearningApps y EducaPlay, 
fueron recursos utilizados para crear actividades interactivas que se incluyeron en la página web, 
las cuales fueron actividades de dictado, de relacionar mosaico y sopas de letras. Por último, se 
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implementó Socrative para evaluar el progreso de los estudiantes al finalizar todo el proceso de 
enseñanza de la página web.  
Una vez finalizada esta investigación, se observó que el objetivo general se cumplió 
satisfactoriamente mediante la creación de una página web que contiene elementos interactivos 
enfocados a mejorar la pronunciación del inglés y, por lo tanto, ayudar al desarrollo de la 
conciencia fonética de los estudiantes. Además, se evidenció que los estudiantes no eran 
conscientes de que el inglés tiene otro sistema fonético distinto al del español, lo cual afectaba 
la comunicación, ya que la pronunciación de algunos fonemas varía causando una mala 
interpretación del mensaje. Por último, con relación a las características fonológicas de la lengua, 
se observó un progreso en los estudiantes a medida que avanzaban los niveles, sin embargo, el 
alargamiento vocálico fue un rasgo que los estudiantes no produjeron en ningún nivel.  
Esta investigación es fundamental para llevar a cabo este trabajo, ya que muestra como a 
través de la creación y el uso de diferentes recursos virtuales se desarrolla la conciencia fonética 
del inglés, aspecto que es de vital importancia para el desarrollo de esta estrategia, ya que 
teniendo en cuenta la situación actual, las clases se desarrollan de manera virtual y estos recursos 
permiten realizar actividades pertinentes y accesibles para los estudiantes.  
Antecedentes Nacionales  
La presente referencia se realizó en 2012, Yaidy Viviana Cortés Pulido, de la Universidad 
de la Sabana, Departamento de Lenguas Extranjeras y Cultura, Maestría enseñanza de la lengua 
inglesa, presentó su trabajo de grado The impact of songs on Students’ Pronunciation 
Awareness of the Phonemes /θ/, /ʃ/, and /v/ Through the Articulatory Method. 
El propósito de este proyecto fue identificar el impacto de las canciones y el método 
articulatorio en la pronunciación de los fonemas /θ/, /ʃ/ y /v/ en los estudiantes de décimo grado 
del colegio La Estancia San Isidro. La problemática fue identificada después de varias 
actividades de conversación oral, mediante las cuales se observó que los estudiantes tenían 
dificultades en la pronunciación de los fonemas en mención; por esta razón se diseñaron seis 
lecciones, tres basadas en el método articulatorio y tres en canciones, con las cuales se buscaba 
motivar y ayudar a los estudiantes a mejorar su pronunciación y a generar el reconocimiento de 
sonidos. En este estudio, se utilizó la canción como recurso didáctico para ayudar a los 
estudiantes a aprender de manera efectiva y se implementaron varias actividades motivadoras 
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con el fin de fomentar la pronunciación y el conocimiento fonético del inglés. Posteriormente, 
se utilizó el método articulatorio, el cual se basa en describir los movimientos que realizan los 
articuladores para producir los sonidos, utilizando esquemas e imágenes para mostrar en qué 
parte se producen los fonemas, por tal motivo se empleó, para que los estudiantes comprendieran 
cómo se pronunciaban las palabras.  
Luego del desarrollo de las actividades correspondientes, se realizó una triangulación para 
analizar la información obtenida de las grabaciones, entrevistas y cuestionarios, los resultados 
confirmaron que tanto las canciones como el método articulatorio fueron efectivos para el 
progreso de la pronunciación en los estudiantes. Adicionalmente, se evidenció que las estrategias 
desarrollaron la conciencia fonética de los fonemas /θ/, /ʃ/ y /v/, debido a que a través de los 
audios se verificó que en la actividad final los estudiantes mostraron avances al momento de 
pronunciar estos fonemas. 
Este proyecto es relevante para la investigación, debido a que presenta la canción como 
recurso para reconocer y asociar sonidos, lo cual permite el desarrollo de la competencia 
ortoépica a través de actividades dinámicas, generando una mayor motivación al aprender sobre 
el sistema fonético y permitiendo que los estudiantes reconozcan la pronunciación de 
determinados fonemas a través de los sonidos que escuchan en las canciones.  
Como referencia se tiene que, en 2016, Carlos Mario Gómez Benavides, de la Universidad 
de Antioquia, de la Facultad de Educación, Maestría en educación: Línea Educación-Tecnologías 
de la Información y Comunicación, presentó su trabajo de grado El modelo Flipped Learning 
en la pronunciación del inglés: un estudio exploratorio con docentes en formación en 
lenguas extranjeras. 
Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar, implementar y 
evaluar el efecto del Flipped Learning en la enseñanza y aprendizaje de la fonética del inglés. Este 
estudio se realizó con una muestra de 33 estudiantes de lenguas extranjeras de la Universidad 
Católica de Oriente. Al identificar el problema, se evidenció a través de conversaciones orales, un 
escaso conocimiento fonético del inglés en los estudiantes, lo cual planteó la necesidad de 
desarrollar metodologías que fomentaran el desarrollo de la conciencia fonética, implementando 
las Tecnologías de la Información y Comunicación. La propuesta de Flipped Learning buscaba 
que los estudiantes interactuaran y desarrollaran su capacidad para construir conocimientos 
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mediante recursos virtuales y auditivos, los cuales fueron utilizados para crear actividades y tareas 
enfocadas en la comunicación e interacción en situaciones reales, que permitieran la formación en 
pronunciación de sonidos vocálicos, mostrando fonemas con sus respectivos sonidos y ejercicios 
que permitían reconocer la pronunciación de algunas palabras.  
De acuerdo con los resultados obtenidos se evidenció que a través del Flipped Learning se 
generó mayor motivación y participación por parte de los estudiantes, además se logró consolidar 
la interacción, la colaboración y el aprendizaje mediante recursos como las TIC, debido a que las 
tecnologías amplifican el espacio y tiempo de la experiencia del estudiante frente a la lengua 
extranjera. Asimismo, las actividades virtuales fortalecieron el desarrollo del sistema fonético del 
inglés, a través de los ejercicios de pronunciación, por medio de los cuales los estudiantes lograron 
un avance satisfactorio, ya que a través de las actividades planteadas lograban reconocer y asociar 
los sonidos correspondientes a la pronunciación de las palabras.  
Cabe resaltar, que esta investigación orienta este trabajo, ya que emplea distintos recursos 
tecnológicos a través de los cuales se diseñan y crean actividades virtuales que permiten desarrollar 
la pronunciación de los estudiantes. Teniendo en cuenta la situación actual, manejar este tipo de 
recursos es fundamental, ya que por motivos de la pandemia la comunidad educativa se ha tenido 
que adaptar a la virtualidad, por lo cual es importante escoger los recursos adecuados que permitan 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Antecedentes Locales  
Como quinta referencia se tiene que, en 2012, Luz Stella Forero Fajardo y Katherine 
Hernández Rubiano, de la Universidad Libre, de la Facultad de Ciencias de la Educación, del 
programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, presentaron 
su trabajo de grado El aprendizaje basado en tareas como enfoque metodológico para 
mejorar la inteligibilidad en la pronunciación de sonidos vocálicos del inglés como lengua 
extranjera. 
Esta propuesta investigativa se desarrolló en el curso 504 de la jornada nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, con el objetivo de desarrollar la inteligibilidad en la 
pronunciación de algunos sonidos del inglés. El proyecto presentó el diseño y ejecución de una 
serie de unidades didácticas, que buscaban que los estudiantes conocieran y produjeran, los 
sonidos de las vocales altas frontales /ɪ/ /i/ /i:/ y posteriores /ʊ/ y /ʌ/, así como del diptongo /aɪ/ 
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del inglés, esto se llevó a cabo a través del desarrollo de una serie de tareas en cada sesión de 
clase, cuya temática estaba centrada en el vocabulario relacionado con las ocupaciones y 
profesiones de los mismos estudiantes. La idea de desarrollar la serie de unidades didácticas 
surgió de la recolección y análisis de información proporcionada por los estudiantes, mediante 
instrumentos, tales como encuestas, entrevistas y registros de audio. Éstos permitieron observar 
que la mayor dificultad en el aprendizaje del inglés, era desarrollar la habilidad oral, 
específicamente la pronunciación, por lo cual la propuesta pretendía que los estudiantes 
presentaran oralmente temas de su interés y relacionados con el currículo escolar, utilizando una 
pronunciación inteligible para lograr una comunicación efectiva. 
Por medio de los resultados se confirmó que hay una dificultad persistente en la 
pronunciación inteligible de los sonidos vocálicos del inglés, como sucede con el fonema /ʌ/. 
Esta situación sugiere que se debe hacer un trabajo más profundo en el aula para desarrollar una 
pronunciación inteligible, ya que esta dificultad afecta el sentido del mensaje emitido en inglés. 
Además, a través de las sesiones de clase se verificó que algunas tareas facilitaban el aprendizaje 
colaborativo entre la población, debido a que los estudiantes más competentes a nivel lingüístico 
eran capaces de corregir y conducir las emisiones de su compañero de clase. 
Esta investigación apoya y sustenta el presente proyecto, debido a que demuestra cómo a 
través de una serie de tareas relacionadas con la vida cotidiana los estudiantes logran desarrollar 
su habilidad comunicativa. Además, se evidencia que por medio del desarrollo de tareas se 
fortaleció la pronunciación de los sonidos vocálicos del inglés, que en un principio fueron una 
dificultad para los estudiantes, ya que a través de cada tarea lograron adquirir el conocimiento 
fonético necesario para asociar correctamente los sonidos con las palabras. 
La última referencia se presentó en 2013, David Santiago Cortés Pedraza y Sonia Viviana 
González Castro, de la Universidad Libre, de la Facultad de Ciencias de la Educación, del 
programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, presentaron 
su trabajo de grado El juego: una estrategia didáctica para mejorar la pronunciación de los 
diptongos ou – ow /au/, ea /i:/ y ee /i:/, del inglés en el curso 502 de la IED Nicolás Esguerra. 
El objetivo de esta propuesta fue adaptar e implementar algunos juegos para mejorar la 
pronunciación de tres diptongos del inglés OU – OW /aʊ/, EA /iː/ Y EE /iː/ en los estudiantes de 
ciclo quinto – grupo 502. El proyecto consistió en la implementación de diferentes juegos 
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tradicionales por medio de los cuales se pretendía motivar a los estudiantes y al mismo tiempo 
presentarles una temática de una forma lúdica y diferente. Los juegos se seleccionaron teniendo 
en cuenta la tradición cultural de los juegos y que fueran sencillos para los estudiantes. Los juegos 
implementados fueron los siguientes: Lotería, yo conozco una palabra, el juego de la bola, marea 
sube marea baja, teléfono roto y tingo tingo tango. A través de estos juegos se trabajaron los 
sonidos de los diptongos, durante estas actividades los estudiantes escuchaban previamente el 
sonido y durante el juego debían repetirlo hasta que lo hicieran de la manera correcta, estrategia 
que les permitía reconocer el sonido para así producirlo de acuerdo con su conciencia fonética.  
Por medio de la implementación de los juegos para mejorar la pronunciación de tres 
diptongos del inglés, se observó que los estudiantes estaban más participativos y motivados 
durante las clases de inglés. Además, las actividades propuestas les permitieron pronunciar 
adecuadamente palabras que incluían los diptongos OU – OW /aʊ/, EA /iː/ Y EE /iː/. 
Adicionalmente, a través del análisis de las evidencias recopiladas en la última etapa del proyecto, 
se observó que la mayor parte de la población alcanzó el objetivo propuesto, ya que lograban 
reconocer los sonidos de los diptongos con facilidad y esto les permitía pronunciar correctamente.  
Para finalizar, se hace referencia a este estudio investigativo, ya que es un claro ejemplo 
de cómo a través del juego se puede desarrollar la conciencia fonética en los estudiantes. En este 
caso se usan los juegos tradicionales, los cuales se adaptaron para promover la motivación y así 
generar interés en los estudiantes al momento de aprender inglés, específicamente al momento de 
fortalecer su pronunciación.  
Pregunta de Investigación  
Luego de la revisión de los antecedentes y analizados el alcance y la viabilidad del estudio 
se estableció la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto del enfoque basado en tareas 
a través de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de la competencia ortoépica en inglés 
de los estudiantes del curso 301 jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra? 
Objetivo General 
Con base en la anterior pregunta se establece el siguiente objetivo general: Definir el efecto 
del enfoque basado en tareas a través de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de la 
competencia ortoépica en inglés de los estudiantes del curso 301 jornada nocturna del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra. 
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Objetivos Específicos  
En el mismo orden de ideas, para la consecución del objetivo general se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: (1) Diagnosticar la pronunciación en inglés de los estudiantes del 
curso 301 jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra; (2) Diseñar una estrategia a 
partir de la realización de tareas para desarrollar la competencia ortoépica en inglés a través de la 
plataforma Google Classroom; (3) Implementar la estrategia previamente diseñada para el 
desarrollo de la competencia ortoépica en inglés de los estudiantes, y (4) Evaluar el efecto de la 
estrategia implementada en la competencia ortoépica en inglés de los estudiantes. 
Justificación 
Hoy en día, es importante promover el aprendizaje del inglés y formar a los ciudadanos para 
que puedan comunicarse en inglés, de tal forma que se puedan insertar en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural. Con relación a esto, la 
Ministra de Educación Nacional 2006, Vélez (2006) plantea que: 
Es necesario aprender inglés porque se tiene un mayor acceso a oportunidades laborales y 
así a una mejor calidad de vida, se incrementa la posibilidad de comunicarse con personas 
de otros países y otras culturas, se facilita la circulación del conocimiento, se aporta al 
desarrollo del país y nos permite ser más competentes y competitivos mundialmente. 
Por su parte, el Marco Común Europeo de Referencia (2001) ofrece una visión integradora, 
transparente y coherente del aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras. Además, describe lo que 
los aprendices deben aprender a hacer para utilizar la lengua con fines comunicativos y plantea 
qué conocimientos y habilidades deben ser desarrolladas para ser capaz de interactuar y 
comunicarse lingüísticamente.  
A través de sus apartados el MCER (2001) establece la importancia del desarrollo de la 
competencia comunicativa en aprendices de una lengua extranjera, puesto que hace referencia a 
sus tres competencias: lingüística, sociolingüística y pragmática, además indica que dentro de la 
competencia lingüística se incluyen la competencia léxica, la gramatical, la fonológica y la 
ortoépica, entre otras. También, plantea la diferencia entre la pronunciación de la lengua oral 
(competencia fonológica) y la pronunciación de un texto escrito (competencia ortoépica).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, como el aprendiz es considerado un ser social, se debe tener 
en cuenta el contexto y la vida cotidiana en la que se desenvuelve, es decir, cada actividad o 
situación que este individuo debe afrontar para poner en práctica el idioma, ya que todo ello dará 
como resultado la interacción y comunicación del aprendiz. De acuerdo con el Ministerio de 
Educación Nacional (2002): 
Llevar a cabo estas tareas, obligan al estudiante a desarrollar por sí mismo una serie de 
competencias tanto generales como lingüísticas específicas, las cuales se desenvuelven en 
un contexto determinado y favorecerán el cumplimiento eficaz de las mismas a través del 
uso de la lengua. 
En Colombia, La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en el Artículo 21°, 
objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, inciso m plantea "la 
adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera" (p. 7). 
Por otra parte, en el Artículo 22°, objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria, inciso l plantea “la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera” 
(p. 7). Teniendo en cuenta esta reglamentación las instituciones educativas colombianas brindan a 
sus estudiantes la oportunidad de aprender el inglés como lengua extranjera. El objetivo de esta 
política es lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar en un 
contexto real.  
Además, en la educación colombiana es fundamental atender y desarrollar los diferentes 
modelos culturales que se dan en el país y en el mundo promoviendo así el respeto por la diversidad 
cultural. Con respecto a ello, el Ministerio de Educación Nacional (2016) plantea la necesidad de: 
Promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de primaria, 
por lo cual es pertinente introducir en el ámbito escolar un concepto de cultura que valore 
la presencia de grupos étnicos diferenciados de acuerdo con lenguas, religiones, valores y 
diferencias socio-económicas. (p. 4)  
Dados los requerimientos que impone el mundo globalizado, la formación de estudiantes 
bilingües y el desarrollo de competencias lingüísticas son parte fundamental del proceso educativo. 
El MEN (2006) manifiesta que "en la educación superior los estudiantes recién graduados sean 
capaces de comprender textos complejos que se encuentren dentro de su área de conocimiento y 
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puedan expresarse con cierto grado de fluidez cuando se comuniquen con otras personas en 
inglés”. Por tal razón, es importante fomentar la competencia comunicativa en las instituciones 
educativas, ya que al finalizar sus estudios los estudiantes deber ser capaces de comunicarse y 
establecer una conversación pertinente en inglés. 
Por otro lado, en la educación bilingüe en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional 
se ha preocupado por vincular el uso de los medios y nuevas tecnologías para optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés. De acuerdo con el MEN (2015) 
“mediante el uso de tecnologías y medios es posible llegar a más personas, sin grandes 
desplazamientos y reduciendo costos, bien sea con la televisión educativa, la radio, los medios 
impresos o la conexión a la red de redes”. Con respecto a ello, es necesario implementar recursos 
tecnológicos y transformar el rol de docentes y estudiantes en el aula, fomentando en el estudiante 
el aprendizaje autónomo y haciendo al docente un guía o acompañante. 
Actualmente, en Colombia se está desarrollando el Plan Nacional de Bilingüismo, el cual 
es un proyecto implementado por el Ministerio de Educación Nacional como estrategia para la 
promoción de la competitividad de los ciudadanos colombianos basado en dos aspectos: el 
primero, que el dominio de una lengua extranjera se considera fundamental para hacer parte de 
dinámicas globales de tipo económico, académico, social y cultural; el segundo, que ese manejo 
de una lengua extranjera conlleve al surgimiento de oportunidades para los ciudadanos en otras 
culturas. Por tal motivo, es de vital importancia desarrollar una pronunciación inteligible del inglés 
a edades tempranas para un adecuado dominio de esta lengua extranjera y ser más competitivo y 
capaz en un mundo donde es primordial comunicarse en este idioma.   
El Programa Nacional de Bilingüismo, según el MEN (2006) se orienta a “lograr 
ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al 
país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, 
con estándares internacionalmente comparables” (p. 2). Este propósito implica un plan 
estructurado de desarrollo de la competencia comunicativa a lo largo del sistema educativo y 
propone formar docentes y estudiantes de educación básica, media y superior capaces de responder 
al nuevo entorno bilingüe.  
Por otro lado, es importante abordar lo establecido en los Lineamientos Curriculares de 
Idiomas Extranjeros (2012): 
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Un alto porcentaje de los colombianos deberá tener acceso al conocimiento de las lenguas 
extranjeras como condición para mejorar el proceso de construcción de una sociedad más 
cohesionada, que presente las distintas identidades culturales con mayor equidad con un 
modelo de desarrollo sostenible personalizado. (p. 4)  
De igual manera, los Lineamientos Curriculares plantean la necesidad de que la mayoría 
de los colombianos dominen por lo menos una lengua extranjera, lo cual permitiría el acceso 
masivo a información en este idioma concerniente a los avances científicos y tecnológicos.  
Además, según Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros (2012) “el dominio de 
un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte intelectual que supone el hecho de 
acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que se comunican a través de una 
lengua extranjera” (p. 10). El propósito fundamental es lograr que los estudiantes logren dominar 
al menos una lengua extranjera, de tal modo que sean capaces de utilizarla en diversos contextos 
comunicativos para compartir ideas y opiniones sobre diferentes aspectos y situaciones que se 
desarrollen en su entorno.   
Adicionalmente, los Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros (2012) hacen 
énfasis en la importancia de la implementación de nuevas tecnologías para fomentar la enseñanza 
de una lengua extrajera: 
Es importante acceder a una formación de alta calidad por medios de información y 
comunicación que permitan la integración de bases conceptuales para la adquisición de un 
conocimiento universal. Para ello se requiere tener acceso a materiales de aprendizaje de 
gran riqueza conceptual, pedagógica y creativa, tener la posibilidad de usar sistemas 
interactivos, redes y extensos bancos de datos permanentemente actualizados. (p. 4) 
Por otro lado, con respecto a la competencia comunicativa, de acuerdo con los Estándares 
Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: inglés (2006) “no se puede trabajar aisladamente 
pues implica un saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la 
capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro 
como fuera de la vida escolar” (p. 12). Por ende, es importante desarrollar la competencia 
comunicativa en los estudiantes, debido a que  les permite ampliar sus conocimientos sobre los 
aspectos culturales propios de la lengua que se está aprendiendo.  
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De igual manera, los Estándares Básicos de Competencias (EBC) en Lengua Extranjera: 
inglés (2006) proyectan niveles de competencia que deben ser alcanzados por los estudiantes, 
considerando la escala de niveles que emplea el Marco Común Europeo, estos estándares 
establecen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio 
B1, al finalizar Undécimo Grado. (p. 6). Según los EBC, el nivel que deben alcanzar los estudiantes 
de grados 4º a 7º es A2 (básico), que corresponde a la población de este estudio, y en el que se 
espera desarrollar cada habilidad de la lengua incluyendo la competencia ortoépica.  
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (2016), presenta los Derechos Básicos 
de Aprendizaje de Inglés, grados 6º a 11º, los cuales son “un complemento para la construcción y 
actualización de propuestas curriculares, pues, comprenden algunos elementos fundamentales del 
desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en la lengua extranjera” (p. 7). Estos 
derechos describen y plantean tanto saberes como habilidades que permiten a los estudiantes 
alcanzar un nivel de inglés para ser capaces de comunicarse e interactuar de una manera pertinente 
y fluida utilizando el conocimiento adquirido. 
Así mismo, los DBA plantean saberes específicos para cada grado, los cuales se definen 
en las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita. Con respecto a los estudiantes de 
grado 6º, el Ministerio de Educación Nacional (2016) establece que deben ser capaces de 
comprender y utilizar palabras familiares y frases cortas sobre rutinas y actividades cotidianas, y 
de comprender instrucciones y expresarlas de manera escrita y oral (p. 14). Lo anterior se relaciona 
con el objeto de estudio de la investigación, debido a que esta comprensión se realiza a partir de 
un texto escrito y se produce de manera oral desarrollando así la competencia ortoépica, ya que 
hay una asociación entre la forma escrita y el sonido de las palabras.  
Por otra parte, es esencial presentar el Plan Distrital de Segunda Lengua 2016-2020, que 
se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” y bajo el Proyecto 
1057 – Competencias para el ciudadano de hoy. Este Plan Distrital está enfocado en la formación 
de la ciudadanía y su inserción en el marco de la economía global a partir del fomento de 
procesos de comunicación y apertura cultural. La Secretaría de Educación Distrital (2017) indica 
que el Plan Distrital busca: 
Dotar de herramientas a la comunidad educativa para garantizar el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en una segunda lengua de los estudiantes y docentes, en 
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todos sus niveles, con base en una propuesta que se fundamenta en la identificación y 
consolidación del inglés como el idioma de mayor uso a nivel mundial, particularmente 
en campos como la tecnología, las ciencias, el turismo y los negocios, preparando a los 
estudiantes de hoy para insertarse en la vida y el trabajo.  
Por último, es necesario recalcar la importancia de trabajar cada uno de los aspectos 
mencionados anteriormente en la Institución Educativa donde se realiza el estudio, debido a que, 
a través de la observación de la problemática, se evidenciaron falencias con relación a la expresión 
oral de los estudiantes, particularmente en la competencia ortoépica. Por lo cual, se debe fomentar 
esta competencia a través de la práctica docente transmitiendo a los estudiantes aquellos elementos 
que los hagan capaces de enfrentar una sociedad que exige que hablen al menos una lengua 
extranjera. Además, se debe tener en cuenta la situación actual de pandemia, ya que tanto los 
estudiantes como los docentes se han visto obligados a adaptarse a la virtualidad para seguir 
desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, es primordial utilizar recursos y 
crear estrategias didácticas que sean accesibles para todos.  
Marco Teórico 
Competencia Comunicativa   
Para el desarrollo del presente estudio es fundamental definir y conocer cada uno de los 
conceptos que se trabajaran. En este caso, se plantea la definición de la competencia comunicativa.  
Primeramente, Hymes (1971) define esta competencia como “el término más general para 
la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la 
lengua como la habilidad para utilizarla”. Con respecto a lo anterior, se entiende que la 
competencia comunicativa permite al hablante conocer una lengua y utilizarla en diferentes 
contextos comunicativos de acuerdo a la situación en que este inmerso.  
Así mismo, (Hymes, como se citó en Rincón, 2014) indica que la competencia 
comunicativa es “un conjunto de habilidades y conocimientos que permite que los hablantes de 
una comunidad lingüística puedan entenderse, siendo la capacidad de interpretar y usar 
apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas”. Por ende, esta competencia 
exige la habilidad para utilizar una lengua y que el hablante sea capaz de entender e interpretar el 
acto comunicativo de cada individuo o colectivo, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
culturales e ideológicas. 
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Además, (Hymes, como se citó en Rincón, 2014) plantea que: 
El hablante debe ser capaz de elaborar, producir y descodificar mensajes, discursos 
adecuados, tanto en el ámbito de la oralidad como de la escritura, aquellos mensajes deben 
ser gramaticalmente correctos, pero también deben adecuarse al contexto comunicativo y 
deben cumplir con la eficacia comunicativa a través de la interacción con las personas de 
ese entorno.  
De modo que, para que el mensaje sea comprendido y la comunicación sea efectiva, el 
hablante debe tener en cuenta cada uno de los aspectos mencionados anteriormente tanto en la 
comunicación oral como en la escrita.   
Por otro lado, Gumperz (1982) señala que esta competencia “comprende lo que un hablante 
u oyente, dotado de ciertos roles sociales y miembro de una determinada comunidad lingüística, 
debe saber para establecer una efectiva comunicación en situaciones culturalmente significantes, 
y para emitir mensajes verbales congruentes con la situación”. Tanto Hymes como Gumperz, 
plantean que la adquisición de tal competencia se genera a través del proceso de socialización, 
teniendo en cuenta las necesidades, motivaciones y experiencias de los hablantes.  
Por otro lado, Canale y Swain (1980) describen la competencia comunicativa como un 
conjunto de cuatro competencias interrelacionadas, las cuales debe conocer el aprendiz al 
momento de aprender una lengua extranjera: 
La competencia gramatical incluye el conocimiento de los elementos léxicos y las reglas 
de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología. Por su 
parte, la competencia sociolingüística permite usar la lengua según las normas de uso y las 
normas de discurso que sirven para interpretar los enunciados en su significado social.  
La competencia discursiva se refiere a la capacidad del hablante para producir e 
interpretar textos orales y escritos. Por último, la competencia estratégica es la habilidad 
para usar estrategias de comunicación, verbales y no verbales, que permitan superar 
dificultades que puedan surgir durante la comunicación.  
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Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencia (2001) habla de competencias 
comunicativas de la lengua, que incluye la competencia lingüística, sociolingüística, pragmática y 
ortoépica, las cuales abordaremos a continuación: 
Competencia Lingüística.  
Chomsky (1965), fue uno de los primeros lingüistas en plantear el concepto de la 
competencia lingüística, la cual define como “un sistema de reglas que, interiorizadas por el 
hablante, conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un número 
infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)”. De este modo, la competencia lingüística se 
caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales y por 
emplear adecuadamente el código lingüístico que le permite crear, reproducir e interpretar un 
número infinito de oraciones. Según Chomsky (1965), “ese conocimiento y ese empleo se vinculan 
con dos modalidades diferentes de la lengua: la lengua como sistema de signos y la lengua en 
funcionamiento” (p. 3). La lengua como sistema de signos corresponde al dominio semiótico, y su 
función esencial es significar, y la lengua en funcionamiento, corresponde al dominio semántico, 
y su función básica es comunicar. 
De tal manera que, esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita. El propósito de esta competencia es dominar tanto la lengua oral 
como la escrita en distintos contextos, por tal motivo esta competencia permite al hablante expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y 
ético, además de dar cohesión al discurso y a las propias acciones.  
Competencia Sociolingüística. 
La competencia sociolingüística se refiere al uso del lenguaje teniendo en cuenta los aspectos 
socioculturales o convenciones sociales. Según Hymes (1971) esta competencia está compuesta: 
Por las reglas de interacción social y la competencia cultural que conllevan a comprender 
las normas de comportamiento de los miembros de una cultura específica, la asimilación 
de todos los aspectos de la cultura, específicamente los que se refieren a la estructura social, 
los valores, y creencias.  
Por otro lado, Van Dijk (1980) señala que “los esquemas mentales, las actitudes y los valores 
son el resultado de la interacción de las mentes de una comunidad, es decir un hecho social”. 
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Considerando lo expuesto anteriormente, la competencia sociolingüística se entiende como la 
capacidad de adecuar los enunciados a un contexto social en el que se produce la comunicación, 
basándose en factores contextuales, la situación, el tipo de relación entre los participantes, la 
información que comparten, los propósitos y normas de la interacción. 
Más adelante, Hymes (1972), Gumperz (1986) y Halliday (1985) desde un punto de vista 
antropológico y social, definen esta competencia como el conjunto de reglas sociales, culturales y 
psicológicas que rigen el uso del lenguaje dentro de un determinado contexto.  
Por otro lado, Cesteros (2004) la define como “el conocimiento de las reglas 
sociolingüísticas y pautas culturales, las cuales permiten que las intervenciones lingüísticas sean 
adecuadas a los contextos”. Por ende, debe considerarse el aspecto sociocultural como un 
componente del aprendizaje de una lengua, teniendo en cuenta que el entorno social y la 
colaboración mediada por el lenguaje juegan un papel fundamental. 
Competencia Pragmática.  
La competencia pragmática, según Bachman (1990) se refiere a: 
Las relaciones entre signos y referentes, y a las relaciones entre usuarios de la lengua y 
contexto de comunicación. Por lo tanto, la pragmática se ocupa de estudiar el uso del 
lenguaje por parte de los hablantes en un contexto lingüístico o extralingüístico, ya que los 
hablantes de una lengua tienen la capacidad de asociar los enunciados con el contexto 
donde se desarrolla el acto comunicativo.  
Teniendo presente lo anterior, la competencia pragmática es la habilidad para hacer uso 
estratégico del lenguaje en un contexto social determinado, según la intención y la situación 
comunicativa; es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de signos 
lingüísticos o no lingüísticos. 
De manera que, la pragmática constituye un elemento fundamental en la adquisición de 
una lengua, como lo indican Ninio y Snow, (1996) “el desarrollo del componente pragmático 
permite la adquisición del conocimiento necesario para un uso apropiado y efectivo del lenguaje 
en las interacciones del hablante”. En efecto, para comunicarse de forma eficaz, el hablante debe 
aprender a adaptar sus mensajes a la situación comunicativa y, como oyente, a interpretar el 




La competencia ortoépica se refiere al reconocimiento gráfico y posterior producción oral 
de un texto escrito, según el MCER (2001) esta competencia consiste en “saber articular una 
pronunciación correcta partiendo de la forma escrita, es decir, ser capaz de pasar de la 
representación mental de la imagen gráfica, a otra representación mental acústica”. Es fundamental 
desarrollar esta competencia, ya que los hablantes que leen en voz alta un texto o que utilizan en 
el habla palabras que han aprendido en su forma escrita necesitan saber articular una pronunciación 
correcta partiendo de la forma escrita. 
Adicionalmente, el MCER (2001) plantea distintos aspectos que se deben considerar para 
desarrollar esta competencia, tales como:  
El conocimiento de las convenciones ortográficas, la capacidad de consultar un diccionario 
y el conocimiento de las convenciones utilizadas para la representación de la 
pronunciación, el conocimiento de la repercusión que las formas escritas en la expresión y 
en la entonación, y la capacidad de resolver la ambigüedad en función del contexto.  
Teniendo en cuenta los aspectos previamente mencionados, es importante profundizar en 
cada uno de ellos. En primer lugar, con respecto al conocimiento de las convenciones ortográficas, 
Fernández (2009) expresa que es fundamental “articular una pronunciación correcta partiendo de 
la forma escrita”. Sin embargo, no solamente es importante conocer las convenciones ortográficas, 
también se debe tener en cuenta el conocimiento del sistema fonológico de la lengua para poder 
relacionar cada grafía con su fonema y pronunciar correctamente. 
 En segundo lugar, se plantea la importancia de consultar el diccionario y conocer las 
convenciones que representan la pronunciación, Fernández (2009) indica que “es necesario saber 
cómo se pronuncia una palabra nueva que el alumno encuentra en determinado léxico, pero que 
no tiene ningún sentido que se le obligue a aprender su correspondiente representación fónica”. 
Sin embargo, considerando lo planteado por el MCER para fomentar la competencia ortoépica, el 
alumno debe conocer tanto el sistema ortográfico común de la lengua que estudia, como el sistema 
de representación fonética.  
El siguiente aspecto hace referencia a los signos de puntuación, el MCER (2001) resalta 
“la importancia de la repercusión que tienen los signos en la expresión y en la entonación al 
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momento de leer en voz alta un texto escrito”. Por su parte, Fernández (2009) indica que es 
importante “tener un conocimiento fonológico previo que le ayude al alumno a interpretar ese texto 
escrito, considerando la repercusión que tienen los signos de puntuación en la expresión y en la 
entonación”.  
Por último, se hace referencia a la capacidad de resolver la ambigüedad en función del 
contexto, según es MCER (2001) este aspecto consiste en “saber cómo se pronuncia una palabra 
o saber leer un texto, para así evitar la ambivalencia semántica entre distintas palabras”.  
Por otra parte, es importante tener en cuenta la incidencia de la conciencia fonológica en 
la competencia ortoépica. Considerando que, según Moráis (1987) es “la capacidad para analizar 
y segmentar los componentes del habla (palabras, rimas, sílabas, sonidos, fonemas), y de efectuar 
operaciones complejas sobre ellos”, lo cual permite al niño establecer una relación entre grafema-
fonema y facilita el aprendizaje de una segunda lengua. Por su parte, Gillon (2004), expresa que 
la conciencia fonológica ayuda al aprendiz de una lengua extranjera a “proporcionar herramientas 
para el deletreo temprano, favorecer la comprensión de lectura y desarrollar el reconocimiento de 
palabras permitiendo de manera rápida y eficaz su segmentación en sub-unidades lingüísticas” (p. 
167). De esta manera, es posible relacionar los grafemas de las palabras con sus sonidos 
correspondientes, lo cual es fundamental para desarrollar esta competencia.  
Adicionalmente, Stahl y Murray (1994) plantean algunas competencias de la conciencia 
fonológica, tales como: “el reconocimiento de la extensión de las palabras, la alteración e inversión 
de sílabas y fonemas en las mismas, al transformar la información gráfica en verbal” (p. 165). 
Además, Jiménez y Ortiz (2000) presentan la conciencia fonológica como: 
La habilidad para manipular los sonidos del habla, mediante el reconocimiento de las 
unidades fonológicas del lenguaje hablado. Esta destreza está compuesta por diferentes 
procesos como la identificación de fonemas y la segmentación, que es la capacidad de 
fragmentar las unidades significativas del lenguaje en fonemas y sílabas. (p. 165) 
Con respecto a lo planteado anteriormente, se observa que, a través del reconocimiento 
fonológico, en el cual las letras y palabras se reconocen simultáneamente; es posible asociar e 
identificar sonidos, lo cual crea una conciencia inteligible y permite articular una pronunciación 
correcta partiendo de la forma escrita desarrollando la competencia ortoépica en el hablante.  
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Aprendizaje del Inglés en Jóvenes-Adultos y Adultos 
Para hacer énfasis en el Aprendizaje del inglés en jóvenes-adultos y adultos es importante 
hacer referencia a Weber-Fox y Neville (1999), quienes indican que “al aprender una lengua 
extranjera hay una gran diferencia entre los niños y los adultos con relación a los patrones de 
activación cerebral y la localización del procesamiento del lenguaje”. Por estas razones, para los 
niños es más fácil aprender una lengua extranjera, ya que a lo largo del tiempo el hemisferio 
izquierdo del ser humano se va debilitando, lo cual hace que al adulto se le dificulte emplear sus 
funciones lingüísticas al momento de aprender un nuevo idioma.   
Por su parte, Harmer (2007) indica que “la edad de los aprendices es un factor importante 
en las decisiones de los profesores acerca de cómo y qué enseñar, debido a que las personas de 
diferentes edades tienen distintas necesidades, competencias y habilidades cognitivas”. Con 
respecto a lo anterior, se puede observar que hoy en día los niños adquieren la lengua extranjera a 
través del juego, mientras que los adultos aprenden a través del pensamiento abstracto. 
Posteriormente, Harmer (2011) asegura que “los adultos a menudo dependen del ejercicio 
considerable de sus intelectos, a diferencia de los niños en quienes la adquisición del lenguaje 
ocurre de manera natural”, es decir, los niños aprenden la estructura de un nuevo idioma de manera 
espontánea. Por el contrario, los adultos encuentran que la nueva estructura no tiene la misma 
organización que su lengua materna, lo cual les genera confusión y mayor dificultad al aprender 
un nuevo idioma.  
Por ende, al momento de planificar y organizar las clases los docentes deben tener en cuenta 
que los adultos no aprenden igual que los niños. Así pues, Konrad (1985) indica que “el profesor 
debe tener la habilidad de aprovechar los conocimientos previos, motivaciones e intereses de sus 
estudiantes, y también las, desventajas, como los prejuicios y los miedos, que debe ayudar a 
superar para que la adquisición de una lengua”. Adicionalmente, Krashen (1981) afirma que los 
adultos tienen dos maneras de desarrollar la competencia comunicativa y adquirir una segunda 
lengua, “una de ellas es usando la lengua en escenarios de comunicación reales y la otra es por 
medio de un aprendizaje formal de la lengua a través de corrección de errores y presentación de 
reglas explícitas”, es importante tener en cuenta estos dos aspectos al momento de desarrollar esta 
competencia, debido a que permiten al docente generar alternativas y ejercicios de aprendizaje que 
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no solamente tengan en consideración las necesidades y requerimientos de los alumnos, sino 
también sus capacidades y habilidades comunicativas teniendo en cuenta su rango de edad.  
Considerando lo planteado anteriormente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
importante tener en cuenta tanto las ventajas como las desventajas que presentan los jóvenes-
adultos y adultos al momento de aprender inglés. Con relación a las ventajas de los adultos, según 
Harmer (2001): 
Los adultos son más disciplinados, tienen más claro el porqué del aprendizaje de una lengua 
extranjera y qué es lo que están aprendiendo, pueden involucrarse en pensamientos 
abstractos, tienen una vida llena de experiencias en las que apoyarse, seleccionan lo que 
quieren aprender, y además pueden tener hábitos en las estrategias de aprendizaje.  
Por otro lado, se debe hacer énfasis en las dificultades de los jóvenes-adultos al momento 
de aprender una lengua extranjera, las cuales son, según Dell‘ordine (2001), por un lado que los 
adultos tienen objetivos claros y concretos, lo cual les hace desear cumplir estos con intensidad, 
generando en ellos ansiedad y preocupación por un posible fracaso. Por otro lado, los adultos 
suelen tener un sentimiento de inseguridad ante las críticas y miedos que influyen a la hora de 
aprender. Estos aspectos y la propia dificultad en la adquisición del idioma han de ser considerados 
en el diseño didáctico y en su implementación. Por tal motivo, al planificar la enseñanza de una 
lengua extranjera para jóvenes y adultos de acuerdo con Delicado  (2009) “el profesorado debe 
tener en cuenta que este colectivo no aprende de igual forma que el infantil, ni tampoco presenta 
el mismo tipo de intereses, necesidades, posibilidades o disponibilidad de tiempo”.  
Enseñanza de la Competencia Ortoépica   
Uno de los objetivos de la enseñanza de una lengua extranjera es el desarrollo de la 
competencia comunicativa, por lo cual es fundamental fomentar la competencia ortoépica, puesto 
que es la capacidad de articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita, lo cual 
permite que “el hablante entienda la relación entre sonidos y grafías, o entre modalidades 
oracionales y patrones entonativos” (Carbó, Llisterri, Machuca, de la Mota, Riera y Ríos, 2003). 
De acuerdo con Martín (2009) “la competencia ortoépica corresponde a la lectura como ejercicio 
de pronunciación, ya que mezcla el código oral con el código escrito enfocándose en la 
competencia fonética del hablante”.   
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De modo que, es fundamental plantear métodos de aprendizaje para desarrollar esta 
competencia. Algunos de estos son el método audiolingual y situacional desarrollados gracias a 
las investigaciones en lingüística del estructuralismo estadounidense y las descripciones de los 
sistemas fonéticos que habían sido elaborados antes por la Asociación de Fonética Internacional. 
Estos métodos se enfocan en la adquisición de hábitos articulatorios y perceptivos basados en 
oposiciones fonológicas en forma de listas de pares mínimos, descripciones precisas de posiciones 
articulatorias, y técnicas de audición y repetición mecánicas de sonidos, palabras o frases aisladas. 
Considerando lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se emplearán algunas de las 
actividades propuestas para desarrollar esta competencia, tales como: listas de pares mínimos y 
repetición de sonidos, palabras o frases, sin dejar de lado el objetivo comunicativo de la lengua.  
Adicionalmente, es fundamental conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje que 
fomenten la adquisición de la lengua extranjera, Rubín (1989) establece tres etapas presentes en el 
proceso de aprendizaje de LE: “comprender la lengua meta, asimilar y memorizar esos 
conocimientos e implementarlos en una nueva situación de comunicación”. Además, Rubín (1989) 
establece tres grandes grupos: procesos de comprensión o de toma de datos, en el cual se incluyen 
estrategias de clarificación y verificación, de inferencia y de razonamiento deductivo, procesos de 
almacenaje o de memorización, por último, procesos de recuperación y de reutilización, es decir, 
estrategias de práctica, de autoregulación y sociales indirectas.  
Por su parte, Dlugosz (2000) indica que para mejorar la lectura en voz alta es necesario que 
“cada palabra o cada frase sea presentada individualmente por medio de tarjetas y vaya siempre 
acompañada de la lectura repetida en voz alta hecha por el profesor”. Asimismo, Dlugosz (2000) 
plantea que “al presentar una palabra o frase en sus formas fónica y gráfica se activan dos canales 
de percepción -auditiva y visual- los cuales ayudan a acelerar el aprendizaje, al producirse así más 
asociaciones se facilita su almacenaje en la memoria”, lo cual resulta efectivo en el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera.  
En cambio, Martínez de Sousa (1999) plantea “la necesidad de conocer y relacionar 
correctamente la grafía de las letras, de la sílaba y de la palabra, y dentro de ellas, la acentuación, 
la puntación y la entonación”. Por lo cual, indica que para comprobar si el alumno ha adquirido 
los conocimientos ortográficos de manera óptima, se puede realizar un dictado, ya que aboga por 
la lectura y por la explicación ortográfica en cualquier tarea dentro de clase.  Igualmente, la autora 
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expresa que tanto la imitación como la repetición ayudan a que el hablante relacione correctamente 
el sonido con la grafía correspondiente.  
Por último, Barbera (2003) menciona otros procedimientos didácticos tales como: el 
ideovisual, el cognitivo y el comunicativo:  
El ideovisual consiste en reforzar el aprendizaje de un concepto mediante la utilización de 
elementos visuales-dibujos. El cognitivo tiene en cuenta aspectos como la relación entre el 
fonema y su grafía, el conocimiento de las reglas ortográficas y el dominio de vocabulario. 
Por último, el comunicativo se enfoca en la contextualización de las palabras, ya que se 
vincularán a elementos semánticos, léxicos, morfológicos y sintácticos, lo cual permite que 
se utilicen en situaciones comunicativas reales.  
Con base en lo anterior, algunas de las actividades metodológicas planteadas para la enseñanza 
de la competencia ortoépica se utilizarán durante el desarrollo de esta investigación, teniendo en 
cuenta que actividades como: ejercicios de pronunciación, pares mínimos y repetición de sonidos, 
palabras o frases, permiten conocer y relacionar correctamente la grafía de las letras con los 
sonidos, lo cual desarrollará la competencia ortoépica. Además, considerando la cantidad de 
estudiantes, los recursos disponibles y el tiempo para el desarrollo de las actividades, se observa 
que son pertinentes y accesibles, ya que actualmente se está llevando a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera remota.  
Aprendizaje Basado en Tareas  
Al crearse este enfoque, la tarea se convirtió en el punto de partida para la organización de una 
unidad didáctica y para el desarrollo de un curso académico. Por tal motivo, es fundamental 
conocer un poco más a fondo en que consiste el aprendizaje basado en tareas, según Estaire y 
Zanón (1994):   
El punto básico e inicial de la organización es la tarea; el trabajo de clase se organiza como 
una secuencia de tareas, y son las tareas las que generan el lenguaje a utilizar. En TBL lo 
que los profesores piden a los alumnos es que realicen una serie de tareas, para las cuales 
necesitarán aprender y reciclar algunos elementos específicos del lenguaje. El foco 
principal está en las tareas a realizar y el lenguaje es visto como el instrumento necesario 
para llevarlas a cabo. (p. 12)  
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Con respecto a lo anterior, este enfoque propone implementar diversas tareas, a través de las 
cuales los estudiantes puedan utilizar los diferentes elementos del lenguaje y puedan poner en 
práctica lo aprendido a lo largo del proceso al momento de realizar la tarea final.  
Considerando lo que significa el aprendizaje basado en tareas, es importante definir el termino 
tarea, debido a que es el eje central de este enfoque. Por lo tanto, se plantearán las definiciones 
brindadas por distintos autores. Con respecto a ello, Nunan (2004) indica que:  
Una tarea pedagógica es una pieza de trabajo en el aula que involucra a los alumnos en la 
comprensión, manipulación, producción o interacción en el idioma de destino mientras su 
atención se centra en movilizar su conocimiento gramatical para expresar significado, y en 
el que la intención es transmitir significado en lugar de manipular la forma. La tarea 
también debe tener un sentido de integridad y debe ser un acto comunicativo por derecho 
propio con un principio, un desarrollo y un final.  
Por su parte, Long (1985) plantea que una tarea es “un trabajo realizado para uno mismo o para 
otros, libremente o por alguna recompensa. En otras palabras, por tarea se entienden las diversas 
cosas que la gente hace en la vida diaria, en el trabajo, en el juego y en el medio” (p. 2). De igual 
manera, según el MCER (2001): 
Las tareas forman parte de la vida diaria en varios ámbitos, como el personal, público, 
educativo o profesional y son la activación estratégica de competencias con el fin de llevar 
a cabo una serie de acciones significativas dentro de un ámbito concreto con un objetivo 
claramente definido y un resultado específico. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, al implementar una tarea se debe considerar tanto 
situaciones cotidianas como contextos reales, por medio de los cuales los estudiantes puedan hacer 
uso de sus propios recursos lingüísticos y del idioma oral o escrito. 
Por otro lado, es fundamental conocer cuáles son las características de la tarea, debido a que 
conocerlas permite elaborar tareas acordes al objetivo que se quiere alcanzar. En primer lugar, 
Shehan (1998) plantea que “el significado de la tarea es importante, debe existir alguna relación 
entre las actividades propuestas con el mundo real, la finalización de la tarea tiene mayor prioridad 
y la evaluación de la tarea es en términos de resultado” (p. 3). Con base en lo anterior, las tareas 
se deben crear teniendo en cuenta el contexto real, haciendo uso de situaciones que se presenten 
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en el entorno de los estudiantes. Cabe resaltar, la importancia de la tarea final, ya que el producto 
de esta permitirá evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
 Por su parte, según Breen (1987) las tareas son “cualquier esfuerzo estructurado de aprendizaje 
de idiomas que tenga un objetivo particular, un contenido apropiado, un procedimiento de trabajo 
específico y una variedad de resultados para quienes emprendan la tarea” (p. 3). Adicionalmente, 
Ellis (2003) indica que la tarea es “un plan de trabajo que requiere que los alumnos procesen el 
lenguaje de manera pragmática para lograr un resultado que pueda evaluarse en términos de si se 
ha transmitido el contenido proposicional correcto o apropiado” (p. 3). Con relación a lo anterior, 
se observa la importancia de plantear diferentes tareas con el objetivo de facilitar el aprendizaje de 
un idioma, considerando el contenido, los recursos, el tiempo y la población que las desarrollará, 
los cuales son aspectos que se deben tener en cuenta al proponer una tarea.  
Además de eso, el aprendizaje por tareas se centra en dos dimensiones, es importante conocer 
de qué se trata cada una, ya que permiten planificar las tareas correctamente. De acuerdo con, 
Littlewood (1992): 
La primera dimensión es la participación activa de los alumnos en un trabajo con propósito, 
esta dimensión existe independientemente del tema que se esté aprendiendo.  La segunda 
dimensión es específica para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, se refiere 
a la relación de diferentes tareas con el objetivo de aprender un idioma con fines 
comunicativos. (p.321) 
Considerando lo planteado por Littlewood, en esta investigación se hará énfasis en las tareas 
orientadas al lenguaje, que corresponden a la segunda dimensión, esto teniendo en cuenta que la 
tarea final se enfocará en el uso adecuado del lenguaje, de tal manera que se desarrollará la 
habilidad comunicativa de los estudiantes.  
Otro aspecto importante con relación a este enfoque, es que tiene unos pasos a seguir, es decir, 
existen unas fases que se deben considerar al momento de crear las tareas que desarrollaran los 
estudiantes.  Clark, Scarino y Brownel (1994) presentan cinco fases “un fin o justificación reales 
para la consecución de la tarea; un contexto real, simulado o imaginario; un proceso de 
pensamiento y acción; un producto o el resultado del proceso anterior; y un marco de 
conocimientos y destrezas”. Estas fases son clave al momento de implementar este enfoque, ya 
que presentan los aspectos a tener en cuenta en la creación de las tareas, los cuales son plantear un 
objetivo e identificar el contexto.  
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Adicionalmente, es fundamental conocer los tipos de tareas que existen. De acuerdo con, Estaire 
y Zanón (1994) existe la tarea comunicativa y la tarea de apoyo lingüístico: 
Una tarea comunicativa es un trabajo en el aula que involucra a todos los alumnos en: la 
comprensión y la producción de la lengua extranjera (hablada o escrita) y/o la interacción 
oral en la lengua extranjera. La atención de los alumnos se centra en el significado más que 
en la forma, y en la medida de lo posible, se asemeja a las actividades que realizan los 
alumnos u otras personas en la vida cotidiana, reproduciendo así procesos de comunicación 
cotidiana. (p. 13-14) 
Por otro lado, las tareas de apoyo lingüístico actúan como soporte para las tareas comunicativas, 
según Estaire y Zanón (1994):  
Su finalidad es dotar al alumno de las herramientas lingüísticas necesarias para realizar una 
tarea comunicativa.  Aunque pueden ser lo más significativas posible, su enfoque principal 
está en los aspectos lingüísticos (gramática, vocabulario, pronunciación, funciones, 
discurso) más que en el significado.  Son experiencias de aprendizaje de idiomas abiertas, 
cuyo objetivo es permitir que los estudiantes se comuniquen de la manera más fluida y 
efectiva posible. (p. 15) 
Cabe resaltar que, ambas tareas son importantes al momento de implementar el aprendizaje 
basado en tareas en el aula de clase, ya que tienen como objetivo desarrollar la habilidad 
comunicativa, haciendo uso de situaciones y contextos de la vida cotidiana y de aspectos 
lingüísticos fundamentales para el aprendizaje de una lengua extranjera, de esta manera los 
estudiantes interactúan, producen y se comunican de forma oral o escrita.   
Pronunciación de Diptongos en Inglés 
El desarrollo de la competencia ortoépica se llevará a cabo en la pronunciación de diptongos, 
por tal motivo es fundamental definir que son los diptongos y cuáles son los diferentes diptongos 
en existen en inglés americano. Para definir este concepto, se hace referencia a Roach (2009), 
quien expresa que los diptongos son “sonidos que consisten en un movimiento o deslizamiento de 
una vocal a otra. Lo más importante para recordar acerca de todos los diptongos es que la primera 
parte es mucho más larga y más fuerte que la segunda” (p.17). Cabe resaltar que, en inglés el 
número total de diptongos es ocho, que se dividen en diptongos centrales y cerrados. En primer 
lugar, se encuentran los diptongos centrales, según Roach (2009) estos son:  
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El diptongo /ɪə/ tiene su punto de partida un poco más cerca que la /ɪ/ en bit y bin, algunos 
ejemplos son: here, fear y dear. El segundo /eə/ comienza con un sonido de vocal que es 
más abierto que la /e/ de get y men, algunas palabras son: hair, pair y rare. El tercero /ʊə/ 
tiene su punto de partida similar a /ʊ/ en put y pull, aunque muchos hablantes pronuncian 
o: en su lugar, algunos ejemplos son: sure, tour y pure. (p.18) 
En segundo lugar, están los diptongos cerrados, según Roach (2009) “tienen la característica 
de que todos terminan con un deslizamiento hacia una vocal más cercana. Debido a que la segunda 
parte del diptongo es débil, a menudo no alcanzan una posición que podría llamarse cercana”. Tres 
de los diptongos se deslizan hacia /ɪ/: 
El primer diptongo /eɪ/ tiene su punto de partida es el mismo que /e/ en get y men, algunos 
ejemplos son: pain, rain y face. El diptongo /aɪ/ comienza con una vocal abierta que está 
entre el frente y el reverso, es bastante similar a la /Ʌ/ de las palabras cut y bun, algunos 
ejemplos son: ride, nice y bike. En el diptongo /oɪ/ la primera parte es un poco más abierta 
que /ɔ:/ en ought y born, algunos ejemplos son: void, loin y voice. (p.18) 
Por otro lado, Roach (2009) plantea que existen dos diptongos que se deslizan hacia /u/. Con 
respecto a ello, indica que “a medida que la lengua se acerca al techo de la boca hay al mismo 
tiempo un movimiento de redondeo de los labios. Este movimiento no es tan grande porque la 
segunda parte del diptongo es débil”. Estos diptongos se presentan a continuación: 
En el primer diptongo /əʊ/ la posición de la vocal al principio de este es lo mismo que para 
la vocal /Ʌ/ schwa, como se encuentra en la primera sílaba de la palabra above. Los labios 
pueden estar ligeramente redondeados en anticipación al deslizamiento. hacia /ʊ/, por lo 
que hay un redondeo de labios bastante notable, algunos ejemplos son: load, home y most. 
El otro diptongo es /aʊ/ comienza con una vocal similar a /aɪ/. Dado que esta es una vocal 
abierta, un deslizamiento hacia /ʊ/ necesita un gran movimiento, y la lengua a menudo no 
alcanza la posición /ʊ/. Solo hay leve redondeo de los labios, algunas palabras son: brown, 
house y clown. (p.18) 
Con base en lo anterior, se observa la importancia de conocer la pronunciación de cada uno 
de los diptongos y las diferentes características que tiene cada uno de ellos, siendo esto 
fundamental para pronunciar correctamente las palabras. Además, se aclara que, aunque en el 
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marco teórico se explica cada uno de los diptongos del inglés americano, por cuestiones de tiempo 
en esta investigación no todos los diptongos se desarrollaron, se escogieron los diptongos /eɪ/, /aɪ/, 
y /aʊ/, los cuales fueron elegidos, debido a que son los más frecuentes en el léxico del inglés y los 
que causan mayor dificultad en los estudiantes.  
Mediaciones Tecnológicas en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras  
Las nuevas tecnologías han trasformado tanto la sociedad como la educación, a lo largo del 
tiempo han cambiado la forma de enseñar y de aprender. Por tal motivo, se han producido cambios 
en el rol del docente y del estudiante, así como en los objetivos que se esperan conseguir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerando lo anterior, es necesario comprender la 
importancia de las nuevas tecnologías en la mediación pedagógica, de acuerdo con Suárez (2003) 
“el uso de la tecnología genera nuevas posibilidades en el aprendizaje, puesto que las tecnologías 
que participan en el proceso educativo pueden considerarse sistemas de actuación y fuente para la 
generación de nuevos modelos cognitivos o marcos de pensamiento”.  
La implementación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo proporciona distintos 
recursos y herramientas que son de fácil acceso y que facilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Con relación a ello, Young (2003) plantea que:  
La necesidad de la integración de las TIC en la educación es crucial, porque con la ayuda 
de la tecnología, la enseñanza y el aprendizaje no solo ocurre en el entorno escolar, sino 
que también puede suceder incluso si los profesores y los estudiantes están físicamente a 
distancia. 
Igualmente, estas mediaciones tecnológicas son fundamentales en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. De acuerdo con Carhill-Poza (2017):  
La medicación tecnológica se centra en el aprendiz, quien participa en un entorno 
comunicativo multilingüe y multicultural y que va construyendo su identidad a partir de la 
interacción con el entorno, para ello el individuo debe participar en un entorno de 
aprendizaje rico y posibilitador en el cual pueda movilizar sus recursos para conseguir 
tareas gradualmente más complejas por sí mismo y en cooperación con otros aprendices.  
Cabe resaltar que, el uso de las nuevas tecnologías permite que los estudiantes se apropien 
de la cultura y fomenten el desarrollo de la habilidad comunicativa de una lengua extranjera.   
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Así mismo, el rol del docente es de vital importancia, ya que los docentes han pasado de 
ser transmisores de conocimiento a ser guías del aprendizaje. Cervera (2002) señala: 
Una serie de herramientas, medios y recursos tecnológicos, están asumiendo con 
demasiada rapidez la tarea de informadores y de depositarios del saber y del conocimiento, 
por lo cual los educadores deberán convertirse en transformadores de la educación de estas 
herramientas tecnológicas.  
Por tal motivo, es fundamental formar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías, 
debido a que es necesario que tengan un amplio conocimiento de los diferentes recursos y de la 
formación pedagógica y metodológica que se debe tener en cuenta al implementar estas 
herramientas, lo que les proporcionará destrezas y habilidades que le serán útiles en el proceso de 
enseñanza. 
Por su parte, White (2003) plantea que “el docente debe tener contacto constante con los 
estudiantes, desarrollar la cooperación entre éstos, emplear técnicas de enseñanza activas, informar 
periódicamente al estudiante sobre su progreso y alentar a los estudiantes”. Con base en lo anterior, 
en el ambiente virtual es importante que el docente mantenga contacto continuo con los 
estudiantes, debido a que esto permite la interacción y cooperación entre ellos, así como el 
intercambio de conocimiento y de experiencias.    
Por otro lado, White (2003) plantea que “los espacios de aprendizaje generan nuevas 
formas de enseñanza y aprendizaje donde es posible construir contenidos y componentes 
curriculares o cursos específicos, así como posibilidades para la interacción sobre tópicos y 
actividades con propósitos pedagógicos determinados”. A través de estos entornos de aprendizaje 
el estudiante construye un proceso de aprendizaje flexible teniendo en cuenta sus necesidades 
individuales, mientras que el profesor es el guía y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Considerando lo anterior, es fundamental conocer cuáles son los beneficios de la 
medicación tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según Sanabria y González 
(2008) “ofrecen gran cantidad de información al alumnado, facilitan la individualización y 
flexibilización de la docencia, reducen los problemas asociados a limitaciones temporales y/o 
geográficas, fomentan el aprendizaje colaborativo y la motivación de los alumnos”. Por otro lado, 
de acuerdo con Bosco (2005): 
Las nuevas tecnologías ayudan al acceso y gestión de la información, contribuyen a la 
comprensión y retención de contenidos a partir de materiales multimedia, mejoran el 
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alcance de propuestas basadas en el aprendizaje autónomo, facilitan la comunicación entre 
profesores, alumnos y otros miembros de la comunidad y desarrollan competencias 
relacionadas con las TICS tanto en el profesorado como en el alumnado.  
Por medio de las nuevas tecnologías es más fácil acceder a la información y al 
conocimiento, ya que los recursos tecnológicos permiten hacer uso de diferentes materiales y 
herramientas multimedia al momento de impartir las clases. Así mismo, facilitan la comunicación 
entre docentes y estudiantes, y fomentan la participación y motivación de los estudiantes.  
Por último, según Garcia (2006) tales mediaciones “reducen la pasividad en el aula al 
ofrecer al alumnado material online, promueven el aprendizaje autónomo del alumnado y el 
alumno desempeña el papel de protagonista en el proceso de aprendizaje”. Cada uno de estos 
aspectos se deben considerar al seleccionar los recursos tecnológicos que se implementarán, 
debido a que no solamente demuestran ser beneficiosos para los docentes sino también para los 
estudiantes, ya que a través del uso de estos recursos desarrollan su autonomía y participación en 
el aula de clase.  
Cabe resaltar, que debido a la pandemia las instituciones educativas en Colombia tuvieron 
que adaptar las clases presenciales a entornos virtuales, lo cual ha sido un gran desafío, debido a 
que la educación virtual era utilizada de manera complementaria a la educación presencial. De 
acuerdo con Almirón y Porro (2014): 
Desde hace varias décadas se trabajaba en la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como herramientas puestas al servicio de la 
educación, lo que representa una revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
tradicionales, y un desafío para el rol docente. 
Con respecto a las características de la educación virtual, Bonilla (2016) señala que “esta 
ha sido definida como la educación a distancia a través del ciberespacio, mediante la conexión y 
uso de internet, que no necesita de un tiempo y espacio específicos, que permite establecer un 
escenario de comunicación entre docentes y estudiantes”. Estos aspectos demuestran lo 
beneficioso que resulta utilizar las nuevas tecnologías para llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje en tiempos de pandemia, ya que posibilita la educación a distancia manteniendo el 




Además, es necesario conocer que para enseñar en un entorno virtual se deben contemplar 
algunos requisitos, Marciniak y Gairín (2018) indican que:  
Es necesario contar con los recursos tecnológicos adecuados y el servicio para acceder al 
programa educativo; que la estructura y el contenido del curso virtual ofrezcan un valor 
formativo; que se realicen aprendizajes efectivos y que sea un ambiente satisfactorio tanto 
para los estudiantes como para los profesores. 
Durante la pandemia, las entidades educativas han utilizado diferentes entornos, recursos 
y plataformas virtuales que permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza, además han empleado 
las redes sociales para mantener la comunicación entre los miembros de las instituciones y han 
fortalecido comunidades de aprendizaje con la finalidad de favorecer la capacitación y 
colaboración entre los docentes.   
Por otra parte, es fundamental aclarar que también existen algunos inconvenientes al 
utilizar recursos tecnológicos, CEPAL (2020) plantea que “una de las problemáticas evidenciadas 
durante la pandemia, ha sido la brecha virtual o digital, por las dificultades al acceder a los recursos 
tecnológicos y a la conexión a internet, especialmente para los países latinoamericanos”. Por otro 
lado, como lo menciona Hernández (2017)  
La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya 
implicación, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el 
ambiente educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda 
construir y consolidar un aprendizaje significativo a través de recursos tecnológicos. 
Considerando lo anterior, es importante conocer un poco más sobre una de las plataformas 
utilizadas por las instituciones educativas en tiempos de pandemia, según Acosta, Cortes y 
Maldonado (2017) la plataforma Google Classroom “es un programa que facilita la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos, el cual consiste en el armado de una clase virtual en la que el docente 
organiza, los temas, las actividades y los tiempos estimados de resolución”. Así mismo, de acuerdo 
con Google Cloud (2014) entre sus funciones está: 
Simplificar y distribuir tareas, así como evaluar contenidos, crear aulas virtuales dentro de 
una misma institución educativa, facilitar el trabajo entre los miembros de la comunidad 
académica y permitir el contacto entre profesores, padres y alumnos agilizando todos los 
procesos de comunicación entre ellos. 
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Esta plataforma virtual cuenta con algunas ventajas, como lo indica Arias (2014), los 
profesores a través de Google Classroom “pueden crear, organizar y recopilar tareas, proporcionar 
retroalimentación en tiempo real a cada uno de los estudiantes, mejorar la comunicación e 
interacción en clase, y facilitar el acceso a los documentos y archivos relacionados con los 
contenidos de la clase”.  
Actualmente, el Colegio Nicolás Esguerra, institución donde se desarrollará la 
investigación, utiliza la plataforma Google Classroom. Por tal motivo, se hará uso de esta 
plataforma para implementar la estrategia propuesta, teniendo en cuenta que ofrece un aula virtual 
gratuita donde los estudiantes pueden acceder a sus clases y un espacio que facilita tanto el 




Esta investigación inició en 2020 en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ubicado en la 
localidad de Kennedy en el barrio Lusitania, en la jornada nocturna con el curso 301 que constaba 
de 14 estudiantes, quienes tienen entre 18 a 60 años. La mayoría de los estudiantes viven en los 
alrededores del colegio, principalmente en los barrios ubicados en Kennedy y Puente Aranda, son 
de estrato socioeconómico dos y tres. Además, durante la primera clase a través de un dialogo 
entre la docente en formación y los estudiantes se dio a conocer que muchos de ellos han vivido 
situaciones como desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar o dificultades económicas, por 
estos motivos, estas personas han tenido problemas para terminar sus estudios.  
Para preservar la ética de la investigación, se realizó un consentimiento informado a través 
de una grabación de voz, se realizó de esta forma debido a que los estudiantes no contaban con la 
facilidad de imprimir el consentimiento, firmarlo y escanearlo para enviarlo a la docente en 
formación. Por ende, se realizó la grabación de voz donde cada estudiante indicaba que estaba de 
acuerdo con el desarrollo de la investigación, consintiendo en realizar registros fotográficos, de 
audio o video.  
Posteriormente, se aplicó una prueba de diagnóstico a ocho estudiantes que asistieron a 
clase el día de la aplicación. Con base en los resultados, se consideraron para la muestra cinco 
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estudiantes cuyos desempeños, en dicha prueba, estuvieron por debajo del 65%. De esta manera, 
estos cinco estudiantes conformaron la muestra para el estudio. 
Sin embargo, en el periodo 2021-1 la universidad asignó a los docentes en formación los 
mismos ciclos para continuar con las prácticas. Por tanto, la población cambió, de los cinco 
estudiantes que conformaban la muestra, dos habían sido promovidos de nivel y tres permanecían 
en el ciclo, así la muestra se redujo a tres.  
En el periodo 2021-1 pese a que el grupo completo de estudiantes en la clase fue amplio, 
debido al tiempo disponible para el desarrollo de la investigación se optó por dedicar ese tiempo a 
desarrollar la estrategia, por lo cual no se hizo otra prueba de diagnóstico, ya que solamente se 
iban a llevar a cabo las clases cada 15 días reduciendo el tiempo para realizar las aplicaciones.  
Cabe mencionar que para reportar los hallazgos se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos por la muestra y se hará mención, también, a la evolución del grupo completo.   
Paradigma de Investigación: Hermenéutico Interpretativo 
El hermenéutico interpretativo es un paradigma de investigación de procesos cualitativos, 
que permite interpretar el contenido social y motivar procesos de interpretación y comprensión de 
la acción humana que se constituye en el objeto de estudio en el contexto del que surgen. El 
objetivo de la Hermenéutica según Schuts citado por Ruiz (2004) “es comprender la aceptación de 
realidades múltiples y el carácter intersubjetivo de lo metodológico; además señala que estamos 
en presencia de una nueva hermenéutica entendida como el arte de interpelar, conversar, 
argumentar, preguntar, contestar, objetar y refutar” (p. 186). Con relación a ello, Mendoza (2003) 
indica: 
La hermenéutica permite plantear la interpretación de los motivos de las expresiones 
humanas no sólo a nivel individual sino colectivo, considerando la historicidad, 
presentando así esta disciplina cualitativa, la posibilidad de comprender, partiendo del 
presente, las manifestaciones humanas en tiempos pasados y quizás inferir situaciones 
colectivas que podrían generarse a futuro. (p. 186) 
Por su parte, Planella (2005) define la hermenéutica como “una forma de estar en el mundo 
y de cómo a través de nuestra experiencia interpretamos lo que nos pasa, lo que nos rodea, nuestras 
interacciones con los otros sujetos” (p. 5). En este sentido el paradigma interpretativo-
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hermenéutico parte de reconocer la diferencia existente entre los fenómenos sociales y naturales, 
que están siempre condicionados por la participación del hombre. Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta investigación se fundamenta en este paradigma, ya que el punto de partida de la hermenéutica 
es la pregunta y lo que se busca lograr a través de esta investigación es responder una pregunta 
relacionada con una problemática evidenciada en un contexto real. Además, este paradigma 
permite comprender los fenómenos sociales e interpretar el contexto social que se investiga, ya 
que la hermenéutica abarca un conjunto de corrientes humanístico interpretativas. 
Enfoque de Investigación: Cualitativo  
Teniendo en cuenta el propósito de esta investigación, es importante aclarar que el enfoque 
seleccionado para realizar la investigación fue el cualitativo, el cual según Sampieri (2003) “es un 
proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de 
datos se establece una realidad a través de las interpretaciones de los participantes en la 
investigación respecto de sus propias realidades”. Este es el enfoque adecuado para desarrollar 
esta investigación, debido a que en este enfoque las variables no se definen con la finalidad de 
manipularse experimentalmente, ya que el estudio cualitativo consiste en comprender y entender 
un fenómeno social, más allá de medir las variables involucradas.  
Cabe señalar que según Sampieri (2003) en el enfoque cualitativo “el investigador debe 
plantear un problema, basándose en un proceso inductivo, donde primero explora y describe, y 
luego genera perspectivas teóricas, se introduce en las experiencias de los participantes, siempre 
consciente de que es parte del fenómeno estudiado”, proceso que se llevó a cabo al momento de 
desarrollar esta investigación. 
Método de Investigación: Investigación-Acción  
Como la investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, se eligió la 
investigación-acción como método de investigación, debido a que la finalidad de este es 
comprender y resolver problemas específicos de un grupo o comunidad vinculada a un contexto o 
ambiente determinado. De igual manera, es importante resaltar los conceptos que nos brindan 
algunos autores sobre la investigación-acción. Por un lado, Sandín (2003) señala que “la 
investigación-acción pretende, propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (p. 496). Por otro lado, 
McKernan (2001) plantea que “la investigación-acción implica la colaboración de los participantes 
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en la detección de necesidades, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a 
mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados” (p. 497).  
Adicionalmente, es importante destacar que Stringer (1999) señala que hay tres fases 
esenciales de los diseños de investigación-acción, las cuales son: “observar (construir un bosquejo 
del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas e 
implementar mejoras)” (p. 497), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que se 
resuelve el problema o se logra algún cambio. Además, según Sampieri (2003) este proceso está 
compuesto por los siguientes ciclos: “detectar el problema de investigación, clarificarlo y 
diagnosticarlo, formular un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio, 
implementar el plan o programa y evaluar resultados” (p. 498).  
Considerando lo planteado anteriormente, esta investigación se desarrolló con este método, 
puesto que plantea un proceso estructurado por fases y ciclos, que se caracterizan por su 
flexibilidad y organización, e incluso permite realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, lo 
cual permite conseguir un buen resultado o algún cambio ante la problemática que se ha 
evidenciado.  
Técnicas de Recolección de Datos  
El enfoque cualitativo según Sampieri (2003) se basa en “técnicas de recolección de datos 
no estandarizadas ni predeterminadas, las cuales se usan con el objetivo de obtener perspectivas y 
puntos de vista de los participantes ante un tema específico”. La recolección de datos permite que 
el investigador interactúe entre individuos o grupos, y de esta manera obtiene datos expresados a 
través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, por tal motivo se seleccionaron el diario de campo, 
la prueba de diagnóstico, la entrevista y la prueba final como técnicas que permitirán obtener la 
información requerida para el desarrollo de esta investigación. 
Entrevista  
Una de las técnicas para recolectar datos, es la entrevista, la cual es definida por Sampieri 
(2003) como “una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el 
entrevistado, ya sea una persona o un grupo pequeño, obteniendo información con relación a un 
tema específico a través de las preguntas y respuestas” (p. 403).   
Por otro lado, Sampieri (2003) establece las siguientes características de las entrevistas 
cualitativas:  el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 
incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas; las preguntas y el orden en que se hacen 
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se adecuan a los participantes; el entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección 
de la entrevista; el contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 
significados; el entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado; las 
preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones 
detalladas de los participantes en su propio lenguaje. (p. 403-404) 
De igual manera, es fundamental indicar que existen tres tipos de entrevistas según lo 
indican Grinnell y Unrau (2011) son:  
La entrevista estructurada, donde el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de 
preguntas específicas. La entrevista semiestructurada consiste en una guía de preguntas y 
el entrevistador tiene la libertad de plantear preguntas adicionales para obtener mayor 
información. La entrevista abierta se basa en una guía general de contenido y el 
entrevistador posee flexibilidad para manejarla. (p. 403) 
Con el objetivo de indagar el punto de vista u opinión sobre el desarrollo de la clase de 
inglés y el desempeño de los estudiantes se realizaron dos entrevistas estructuradas, una dirigida a 
la docente y otra dirigida a los estudiantes. Cada una de ellas constaba de 5 preguntas, las cuales 
se plantearon para obtener información sobre el nivel de inglés de los estudiantes, el gusto por la 
clase, las habilidades que se les facilitaba o dificultaba y la pronunciación. (ver anexo #2) 
Prueba de Diagnóstico  
Otra técnica de recolección de datos utilizada fue la prueba de diagnóstico, la cual pertenece 
a las pruebas objetivas, según Flores (2010) “se llaman objetivas porque intentan eliminar en la 
medida de lo posible la subjetividad del profesor cuando analiza, procesa y califica la prueba”. 
Otros autores como Castillo y Cabrerizo (2005) indican que la prueba de diagnóstico tiene 
como objetivo proponer sugerencias e intervenir en situaciones donde los estudiantes muestren 
dificultad. Por su parte, Santos (1995) indica que “la evaluación diagnóstica es una radiografía que 
facilita el aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación 
previa, de las actitudes y expectativas de los estudiantes”.   
Las pruebas objetivas tienen algunas ventajas, Morles et al. (1978) indican que “son 
eficientes en la evaluación del manejo del conocimiento, tienden a ser una muestra representativa 
de los objetivos a evaluar, pueden ser corregidas rápidamente y pueden medir niveles de 
razonamiento complejo, tales como inferencias, organización de ideas y comparaciones”. 
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Por esta razón, se llevó a cabo una prueba de diagnóstico (ver anexo #4) con el objetivo de 
diagnosticar la pronunciación en inglés de los estudiantes. Esta prueba se realizó en dos sesiones 
de clase, por lo cual se seleccionaron dos textos de acuerdo con la temática que se estaba 
desarrollando en las clases. Cada estudiante debía leer en voz alta una parte del texto, de acuerdo 
con las palabras leídas, era posible verificar si los estudiantes estaban pronunciando correctamente 
y que errores cometían a medida que iban leyendo.  
Diario de Campo  
Durante el desarrollo de una investigación es común que las anotaciones se registren en lo 
que se denomina diario de campo o bitácora, que es, según Sampieri, una especie de diario 
personal. Con relación a lo planteado por Sampieri (2003), en un diario de campo se puede incluir 
la siguiente información:  
Descripciones del ambiente que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos; mapas, 
diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos); listado de 
objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron 
tomados, por último, aspectos del desarrollo de la investigación. (p. 370) 
Es necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos 
vinculados con la investigación. Por esta razón, al iniciar la investigación se realizaron dos diarios 
de campo basados en las observaciones de clase en el curso 301 jornada nocturna, con el objetivo 
de identificar las problemáticas en la clase de inglés. Posteriormente, durante las aplicaciones de 
la estrategia se realizaron cinco diarios de campo con el propósito de corroborar el proceso y 
avance de los estudiantes, a través de las anotaciones sobre lo sucedido en cada una de las sesiones. 
El diario de campo utilizado está dividido en cuatro secciones. La primera sección es el 
encabezado del diario, donde se presenta la información sobre la sesión: hora, duración de la clase, 
lugar-espacio, situación, número de participantes y objetivo.   
En la segunda sección, desarrollo de la sesión, se tienen en cuenta aspectos como el 
desarrollo de la clase conforme con lo planeado, las novedades que se presentaron y todo lo que 
influyó en su desarrollo.  
En la tercera sección, desempeño de los estudiantes se consideran aspectos tanto 
académicos como lo actitudinales de los estudiantes.  
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La cuarta sección equivale a la reflexión, la cual consiste en plantear con base en el 
desarrollo de la clase y desempeño de los estudiantes, qué fue lo que funcionó o no funcionó en la 
clase y que ajustes se tendrían que realizar para próximas oportunidades. Esto teniendo en cuenta 
que este trabajo se fundamenta en el método de investigación: investigación-acción, el cual es 
fundamental para analizar y volver a los desarrollos que se llevaron a cabo con el fin de plantear 
acciones y ajustes que se implementaran en las próximas sesiones. 
Prueba Final  
La ultima técnica de recolección de datos utilizada fue la prueba final, la cual pertenece a 
las pruebas objetivas. De acuerdo con Burruezo (2014) la prueba objetiva es “una serie de tareas 
o conjunto de ítems que se utiliza en el proceso evaluativo académico y que los estudiantes tienen 
que realizar o responder en un tiempo determinado”. 
De igual manera, Burruezo (2014) plantea las características que deben cumplir las pruebas 
objetivas: Objetividad, Validez y confiabilidad. La primera es la eliminación del juicio personal 
para que no influya en el resultado de la evaluación.  La segunda se refiere a lograr el propósito de 
la evaluación. La tercera es el grado de exactitud con que un instrumento mide lo que tiene que 
medir. Considerando estas características, se decidió realizar una prueba final (ver anexo #10) para 
evaluar el efecto de la estrategia implementada en el desarrollo de la competencia ortoépica. 
En esta prueba participaron 14 estudiantes, se seleccionaron cuatro textos de acuerdo con 
la temática que se estaba desarrollando en la sesión de clase. Cada estudiante debía leer en voz alta 
una parte del texto y preguntas relacionadas a la compresión de lectura. A través de la lectura en 
voz alta, era posible verificar si los estudiantes estaban pronunciando correctamente y que errores 
cometían a medida que iban leyendo. Cabe resaltar que, previo a la prueba se realizó la 
presentación de una diapositiva que mostraba el patrón ortográfico de los sonidos trabajados para 
que los estudiantes asociaran los sonidos con las grafías.  
Procedimiento  
Para desarrollar la presente investigación se realizaron cinco aplicaciones, cada sesión 
estaba conformada por tres fases. En estas sesiones se trabajaron los diptongos: /eɪ/, /aɪ/, y /aʊ/.  
Sesión 1: 19 de febrero de 2021 – sonido /eɪ/ 
Sesión 2: 5 de marzo de 2021 – sonido /aɪ/ 
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Sesión 3: 19 de marzo de 2021 – sonido /aɪ/ 
Sesión 4: 9 de abril de 2021 – sonido /aʊ/ 
Sesión 5: 23 de abril de 2021 – sonido /aʊ/ 
Fase 1: Sensibilización 
Tarea 1: Proyección de un video 
Se proyectaba un video sobre el tema de la clase que incluía palabras con el sonido a 
trabajar para el desarrollo de la competencia ortoépica. Posteriormente, se hizo un ajuste a esta 
fase, ya que se utilizaron videos subtitulados para que los estudiantes pudieran leer a medida que 
iban escuchando el video.   
Fase 2: Asociación de sonidos 
Para el desarrollo de esta segunda fase, se realizaron dos tareas por cada sesión de clase, 
las tareas de reconocimiento de fonemas y de localización de sonidos. Estas se presentaban a través 
de una presentación de Power Point o de Canva y se desarrollaban a través del pizarrón de Google 
Classroom donde los estudiantes participaban subrayando las palabras.  
Posteriormente, se hicieron algunos ajustes a esta fase, se adicionó una tarea que consistía 
en agregar una diapositiva en la presentación que mostraba el patrón ortográfico del diptongo. 
Luego, se optó por utilizar el pizarrón de Lucidspark, debido a que se pretendía utilizar una 
plataforma diferente para desarrollar estas tareas. Sin embargo, esto no fue exitoso, ya que los 
estudiantes debían acceder a esta plataforma desde el computador y algunos no contaban con esta 
herramienta, la mayoría desarrollaban las clases a través del celular.  
Tarea 2: Reconocimiento de sonidos. 
Consistía en que los estudiantes escucharan varias secciones de 3 palabras e indicaran en 
cuál de las palabras se encontraba el sonido que se estaba trabajando en la sesión de la clase. Esta 
tarea se desarrolló utilizando “minimal pairs”, los cuales son pares de palabras que varían en un 




Tarea 3: Localización de sonidos. 
Los estudiantes debían escuchar de 12 a 14 palabras y luego indicar en que parte de cada 
palabra se ubicaba el sonido que se estaba trabajando.  
Tarea 4: Reconocimiento del patrón ortográfico 
 Se agregó una diapositiva en la presentación que mostraba el patrón ortográfico del 
diptongo para que los estudiantes asociaran el sonido con las grafías. 
Fase 3: Producción de la competencia ortoépica 
Tarea 5: Lectura en vos alta 
Se implementaron textos cortos y oraciones con palabras que contenían el sonido que se 
estaba trabajando en la sesión. Los estudiantes debían leer en voz alta, a través de esta lectura era 
posible identificar si los estudiantes tenían una pronunciación inteligible.  
Tarea 6: Participación comunicativa 
 Los estudiantes debían responder algunas preguntas relacionadas con el texto. 
En el anexo #11 se encuentran los planes de clase donde se ve reflejada la implementación 
de la estrategia durante las sesiones de clase. 
 
Análisis y Discusión de Resultados 
Terminado el estudio, en este capítulo se encontrarán los resultados de las técnicas de 
recolección de información: entrevista, prueba de diagnóstico, diarios de campo y prueba final. 
Así mismo, se presentará la interpretación y análisis de los datos obtenidos. Por último, se 
encontrarán las conclusiones a las que se llegó al terminar el estudio y las recomendaciones para 




Resultados Obtenidos y Análisis 
Entrevista 
Con el objetivo de obtener información sobre el punto de vista u opinión con respecto al 
desarrollo de las clases de inglés y el desempeño de los estudiantes, se realizaron dos entrevistas, 
una dirigida a la docente titular y otra dirigida a los estudiantes.  
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a la 
docente titular.  
A la pregunta 1: ¿Usted cómo percibe el nivel de inglés de los estudiantes? La docente 
manifestó que los estudiantes de la jornada nocturna se caracterizan por la diversidad del nivel 
académico, debido a que hay estudiantes buenos y otros regulares. Además, indicó que, por 
motivos de la pandemia, el grupo no se acopló adecuadamente a la virtualidad y esto afectó su 
nivel de inglés. 
Sobre la pregunta 2: ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la clase de inglés? ¿Por 
qué? La docente expresó que como a los estudiantes se les dificulta aprender el idioma, eso les 
tiende a generar desmotivación. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes tienen una actitud 
positiva, les gusta participar, hacen las tareas y son responsables. Por otro lado, para las personas 
adultas es muy difícil, hay personas que vienen de otras etnias, cuya segunda lengua es el español. 
Por lo tanto, aún están aprendiendo español y al mismo tiempo inglés, por lo cual es más difícil el 
aprendizaje de una tercera lengua.  
A la pregunta 3: ¿Qué habilidades considera usted se les facilitan más a los estudiantes: 
comprensión oral, compresión escrita, producción oral o producción escrita? ¿Qué pasa con las 
otras habilidades? La docente titular indicó que, para aprender inglés y para adquirir la lengua se 
deben trabajar las cuatro habilidades, de pronto no en gran cantidad, pero si incluir las cuatro. De 
tal manera que, al final del proceso se observe que, si han adquirido conocimiento y pueden 
producir en esa lengua. La docente plantea que con el curso se debe trabajar la compresión oral y 
escrita, pero sin dejar de trabajar la producción oral y escrita. 
Sobre la pregunta 4: ¿Qué opinión tiene usted sobre la pronunciación de los estudiantes? La 
docente manifestó que las personas que hablan otra lengua, que su lengua nativa es una lengua 
étnica, pronuncian tal cual como aprenden a pronunciar el español. Por otro lado, las personas 
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adultas hace mucho tiempo estudiaron y algunos casi no vieron inglés o lo aprendieron a través 
del modelo tradicional, por lo cual no conocen modelos de pronunciación nativa. A los otros 
estudiantes les da pena, tienen miedo a equivocarse, no quieren cometer errores delante de los 
compañeros, por lo cual se inhiben de participar y cuando pronuncian no tienen buena 
pronunciación.  
A la pregunta 5: ¿Considera usted pertinente hacer algún énfasis en la pronunciación de los 
estudiantes que contribuya al desarrollo de la habilidad de producción oral? La docente titular 
consideró importante realizar actividades de pronunciación para mejorar la pronunciación. 
Además, indicó que, aunque los ejercicios de pronunciación sean sencillos, después los estudiantes 
se van animando a hacer algo más complejo. 
Con respecto a la entrevista realizada a los estudiantes, estos son los datos obtenidos. La entrevista 
tomó lugar en septiembre del 2020, estuvieron presentes 10 estudiantes y la entrevista duró siete 
minutos.  
A la pregunta 1: ¿Ustedes cómo perciben su nivel de inglés? Algunos estudiantes 
consideraron que su nivel de inglés es bajo y un estudiante indicó que su nivel es intermedio, en 
algunas ocasiones entiende y en otras se le dificulta el inglés.  
Sobre la pregunta 2: ¿A ustedes les gusta la clase de inglés? ¿Por qué? Un estudiante 
manifestó que le gusta aprender inglés, ya que considera fundamental saber comunicarse en esta 
lengua para lograr entender lo que está escuchando. Otro estudiante expresó que es divertido 
aprender inglés, aunque no considera que le vaya bien, solamente entiende algunas cosas, pero le 
gustaría aprender más, ya sea a través de un tutorial o una guía que le aporte a su aprendizaje.  
A la pregunta 3: ¿Qué habilidades consideran ustedes se les facilitan: comprensión oral, 
compresión escrita, producción oral o producción escrita? ¿Qué pasa con las otras habilidades? 
Algunos estudiantes expresaron que se les dificulta la producción escrita. Otros indicaron que es 
más compleja la producción oral en inglés y la lectura, ya que al leer y pronunciar las palabras se 
confunden porque se escriben de una forma y se leen de otra. 
A la pregunta 4: ¿Ustedes qué opinión tienen de su pronunciación? Algunos estudiantes 
consideran que su pronunciación es mala, ya que se les dificulta el inglés. 
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Sobre la pregunta 5: ¿Consideran ustedes pertinente hacer algún énfasis en su 
pronunciación que contribuya al desarrollo de la habilidad de producción oral? ¿o en qué harían 
ustedes énfasis? La mayoría de los estudiantes consideran fundamental trabajar la pronunciación, 
ya que las palabras se escriben de una forma y se pronuncian de otra, lo cual genera confusión y 
les hace cometer errores al pronunciar las palabras.  
Con base en los resultados de la entrevista se observa que la mayoría de los estudiantes 
tienen un nivel de inglés bajo y el de otros es intermedio, en algunas ocasiones entienden y en otras 
se les dificulta el inglés. Cabe resaltar que, por motivos de la pandemia, el grupo no se acopló 
adecuadamente a la virtualidad y esto afectó su nivel de inglés.  
De acuerdo con lo expresado por la docente titular se evidencia que la mayoría de los 
estudiantes tienen una actitud positiva y les gusta participar en las clases, puesto que a los 
estudiantes les gusta aprender inglés y les gustaría aprender más, ya que consideran fundamental 
saber comunicarse en esta lengua para lograr entender lo que escuchan.  
Por otro lado, de acuerdo con los estudiantes, la habilidad que les genera mayor dificultad es 
la producción oral y la lectura, ya que al leer y pronunciar las palabras se confunden porque se 
escriben de una forma y se leen de otra. Con respecto a la pronunciación, tanto los estudiantes 
como la docente titular consideran importante trabajarla, debido a que los estudiantes comenten 
errores al pronunciar las palabras, ya que las leen tal cual se escriben.   
Por tanto, se deben realizar distintas actividades de pronunciación, las cuales les permitan a los 
estudiantes relacionar los grafemas con los sonidos, de esta manera será posible desarrollar una 
pronunciación inteligible.  De igual manera, se deben considerar diferentes métodos de enseñanza 
que permitan fortalecer la pronunciación e implementar actividades que fomenten la motivación y 
la participación, ya que como les da pena y miedo esquivarse delante de los compañeros, se inhiben 
para participar y cuando pronuncian no tienen una pronunciación inteligible.  
Prueba de Diagnóstico 










What are you doing to help 
nature? This year our school, 
"Edinburgh Castle School" is 
taking part in the program "Let's 
Save Nature”. This program tries 
to help both animals… 
 
/wʌt ɑrɛ jou doɪŋ dot ɛl naturɛ. 
tɪs jɛɑr our shol, ɛdɪnbur kɑstəl 
shol ɪz tɑlkɪŋ pɑr ɪn tə 
proʊgræm lɛts sɑvɛ 
naturɛ. tɪs proʊgræm trɪɛz 
to ɛlp bot ænɪməl./ 
  
Global 
6/30 = 20% 
 
Dipthongs 




0/6 = 0% 
 
Para representar los sonidos producidos y para hacer el análisis de la producción oral de los 
estudiantes se utilizó, en este trabajo, el Alfabeto Fonético Internacional (IPA por su sigla en 
inglés). El análisis se hizo a partir de transcripciones fonológicas las cuales, de acuerdo con Quilis 
(1985) corresponden al análisis de los sonidos propiamente producidos (fonemas), dicha 
transcripción se representa entre barras. A diferencia de la transcripción fonética, la cual estudia 
la producción de los sonidos y su constitución acústica según la norma.  
En la tercera columna se observa la transcripción fonológica de los sonidos que el 
estudiante produjo al momento de hacer la lectura del texto original. Con respecto al resultado 
global, se observa que, en total debía leer 30 palabras de las cuales solo leyó con una pronunciación 
inteligibles seis que corresponde al 20% del total de palabras. Lo mismo sucede con el resultado 
de los diptongos, se refleja que, en total debía leer nueve palabras de las cuales solo leyó con una 
pronunciación inteligible dos que corresponde al 22% del total de palabras con diptongos. 
Así, de acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba de diagnóstico se tiene que de 
los ocho estudiantes que participaron en la prueba, cinco estudiantes estaban por debajo del 
promedio de una pronunciación inteligible de los diptongos (65%), este fue el criterio para 




A través de esta gráfica se observa el desempeño de los ocho estudiantes que participaron 
en la prueba de diagnóstico. Los estudiantes Gris, Rosado y Amarillo tuvieron un desempeño 
superior al 65%, los primeros dos estudiantes tuvieron una pronunciación inteligible, no 
cometieron errores y el tercer estudiante cometió únicamente dos errores al pronunciar las 
palabras.  
Por otro lado, se evidencia que cinco estudiantes tuvieron un desempeño inferior al 65%. 
Estos estudiantes tenían falencias al pronunciar tanto vocales como consonantes, esto se refleja en 
los resultados globales.  En la columna de transcripción fonológica se evidencia que algunos 
estudiantes tenían falencias al pronunciar las vocales, esto se observa en la pronunciación de las 
siguientes palabras: school, eat, chemicals y warm. Además, se observó que confundían las 
consonantes, por lo cual leían inadecuadamente palabras como: their, rubbish y killing. 
Sin embargo, se notó mayor dificultad al pronunciar vocales. Dada la extensión para 
trabajar con todos los sonidos vocálicos, se tomó la decisión de trabajar solo diptongos. Por tanto, 
se trabajaron los diptongos /eɪ/, /aɪ/ y /aʊ/, puesto que al pronunciar palabras con estos sonidos los 
estudiantes no asociaban las grafías con los sonidos, por lo cual leían las palabras tal cual se 
escribían. Algunas palabras con el sonido /eɪ/ que pronunciaron incorrectamente fueron: taking y 
save. Con el sonido /aɪ/ no pronunciaron correctamente palabras como: tries, fires, kind, like y 























Con base en lo anterior, se tomó la decisión de trabajar con diptongos, debido a que a los 
estudiantes leían en voz alta las palabras con la pronunciación que no correspondía a la de los 
diptongos que contenían. Esto se puede observar también en la entrevista realizada a los 
estudiantes, ya que indicaban que se les dificultaba leer correctamente, puesto que las palabras se 
escriben de una manera y se pronuncian de otra, lo cual les genera confusión y dificultad al asociar 
las grafías con los sonidos (ver anexo #2).  
Diarios de Campo 
Durante el proceso de intervención se realizaron cinco aplicaciones desde el 19 de febrero 
hasta el 23 de abril de 2021, las sesiones se realizaban cada 15 días, los viernes a las 7 p.m. con 
una duración de 60 minutos. 
En los anexos del #5 al #9 se encuentran los diarios de campo divididos en cuatro secciones: 
el encabezado del diario, el desarrollo de la clase, el desempeño de los estudiantes y la reflexión.  
Con relación al desarrollo de la clase se tiene que todos los estudiantes asistían, la clase 
iniciaba a tiempo y terminaba en el tiempo establecido y las tareas propuestas eran desarrolladas 
en su totalidad. Únicamente una clase se terminó antes del tiempo establecido, debido a que el 
profesor debía llamar lista y debía conversar con los estudiantes sobre el refrigerio, por lo cual el 
tiempo no fue suficiente para desarrollar la última tarea (ver anexo #8) y en la última sesión el 
tiempo se terminó y no se realizó la tarea final (ver anexo #9). 
Además, en algunas sesiones se hicieron ajustes para desarrollar las tareas. Con respecto a 
la primera fase de la estrategia, en las primeras dos sesiones se proyectaba un video sobre el tema 
de la clase que incluía palabras con el sonido a trabajar para el desarrollo de la competencia 
ortoépica. Sin embargo, en las siguientes tres sesiones se utilizaron videos subtitulados para que 
los estudiantes pudieran leer a medida que iban escuchando el video, debido a que se les dificultaba 
entender lo que se presentaba en el video. (ver anexos #7, #8 y #9).  
Por otro lado, las primeras cuatro sesiones se desarrollaron en el pizarrón de Google 
Classroom a través del cual los estudiantes participaban subrayando las palabras. Posteriormente, 
en la última sesión (ver anexo #9) se optó por utilizar el pizarrón de Lucidspark, debido a que se 
pretendía utilizar una plataforma diferente para desarrollar estas tareas. Sin embargo, esto no fue 
exitoso, ya que los estudiantes debían acceder a esta plataforma desde el computador y algunos no 
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contaban con esta herramienta. Por tanto, se continuó desarrollando la estrategia a través del 
pizarrón de Google Classroom. 
Respecto al desempeño de los estudiantes, en la primera fase, de sensibilización, la cual 
consistía en ver un video relacionado con la temática de la clase, los estudiantes estuvieron atentos 
y participativos, lo cual influyó de manera positiva en la investigación, debido a que sin ninguna 
dificultad mencionaron la información que habían escuchado en el video. Sin embargo, en la 
tercera sesión los estudiantes no pudieron escuchar el video, solamente leyeron los subtítulos, lo 
cual les permitió mencionar información al respecto. Por ende, no afectó el desarrollo de la tarea 
propuesta. (ver anexos #7) 
Así mismo, en la segunda tarea, de reconocimiento de sonidos, en las primeras dos sesiones 
los estudiantes estuvieron dispuestos a participar, aunque solo algunos estudiantes fueron 
voluntarios (ver anexos #5 y #6). Por el contrario, en las siguientes tres sesiones (ver anexos #7, 
#8 y #9), la mayoría participó voluntariamente, lo cual fue positivo para este estudio, debido a que 
los estudiantes estaban motivados y dispuestos a participar en el proceso de aprendizaje.  
Con relación al grado de dificultad, en la primera sesión fue alto, ya que los estudiantes no 
reconocían el sonido, se les dificultaba asociar el sonido con las palabras, por lo cual la docente en 
formación les ayudó a resaltar las palabras que tenían este sonido. El grado de dificultad en la 
segunda y cuarta sesión fue medio dado que fue necesario repetir los grupos de palabras dos o tres 
veces para que lograran identificar la palabra correspondiente. En cambio, en la tercera y quinta 
sesión, el grado de dificultad fue bajo dado que no fue necesario repetir los grupos de palabras. 
Con base en lo anterior, se evidencia que a través de las sesiones hubo un avance, ya que el grado 
de dificultad disminuía y ya no era necesario repetir los grupos de palabras.  
Por otro lado, en la tercera tarea, de localización de sonidos, en las primeras dos sesiones 
(ver anexos #5 y #6), aunque los estudiantes se mostraron motivados y dispuestos a participar, solo 
algunos estudiantes fueron voluntarios. Por el contrario, en las últimas tres sesiones (ver anexos 
#7, #8 y #9) los estudiantes se mostraron motivados y dispuestos a participar, lo cual demuestra 
que con el transcurso del tiempo los estudiantes sentían más confían y seguridad al momento de 
participar en el desarrollo de las tareas, puesto que no era necesario pedirles que participaran, lo 
hacían voluntariamente.   
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Referente al grado de dificultad, en la primera sesión algunos estudiantes cometieron 
errores en la pronunciación de algunas palabras, pero la pronunciación de las palabras con el sonido 
trabajado fue correcta. En las siguientes cuatro sesiones el grado de dificultad de la tarea fue bajo, 
ya que no fue necesario repetir las palabras tantas veces, se observa que los estudiantes iban 
mejorando durante el transcurso de cada una de las sesiones, ya que una vez escuchaban las 
palabras podían localizar el sonido. Cabe resaltar que, en la cuarta y quinta sesión se hizo un ajuste 
a esta fase, se agregó una diapositiva en la presentación que mostraba el patrón ortográfico del 
diptongo para que los estudiantes asociaran el sonido con las grafías.  
Por último, en la cuarta tarea, producción de la competencia ortoépica, cada estudiante 
debía leer una oración o una parte de un párrafo en voz alta, conforme iban leyendo se les 
preguntaba sobre el texto y ellos respondían voluntariamente. En la primera y segunda sesión (ver 
anexos #5 y #6) todos los estudiantes participaron y tuvieron una buena disposición al leer y 
responder las preguntas. En cambio, en las últimas tres sesiones un menor número de estudiantes 
fue voluntario (ver anexos #7, #8 y #9).  Por tanto, se evidencia que en las últimas sesiones los 
estudiantes no se sentían tan motivados como en las primeras, ya que menos estudiantes 
participaban en la lectura en voz alta y en el ejercicio de compresión de lectura.  
Con relación al desempeño de los estudiantes durante la cuarta tarea, en la primera sesión 
participó la muestra completa del estudio, dos de ellos pronunciaron las palabras correctamente, y 
los otros dos cometieron errores al pronunciar las palabras con el sonido trabajado. En la segunda 
y tercera sesión, los estudiantes pronunciaron las palabras con el sonido correctamente, y en el 
momento en que pronunciaban incorrectamente se autocorregían o se corregían unos a otros. En 
la cuarta sesión, la mayoría de los estudiantes pronunciaron las palabras con el sonido 
incorrectamente. Por el contrario, en la quinta sesión, los estudiantes tuvieron una pronunciación 
inteligible de las palabras con el sonido trabajado. A través del desarrollo de las sesiones se observa 
un avance con relación a la pronunciación de los diptongos, puesto que en las primeras sesiones 
los estudiantes cometían errores al pronunciar las palabras con estos sonidos. Posteriormente, ellos 
mismos notaban que estaban pronunciando incorrectamente, por lo cual se corregían. Además, en 
las últimas dos sesiones, teniendo en cuenta que algunos estudiantes no recordaban la 
pronunciación, la docente en formación explicaba el patrón ortográfico resaltando en la palabra el 
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sonido, lo fue efectivo, ya que el estudiante que estaba leyendo la oración ubicaba el sonido y la 
leía correctamente.  
Con base en lo anterior, la reflexión producto de los eventos y desarrollos sesión a sesión 
muestra que en las últimas cuatro sesiones las tareas propuestas fueron apropiadas para los 
estudiantes y que las tareas de la segunda fase de la estrategia, tarea de reconocimiento y 
localización de sonidos, fueron las que mejor funcionaron, debido a que en algunas ocasiones no 
era necesario repetir las palabras o solamente se repetían algunas palabras dos o tres veces para 
que los estudiantes identificaran el sonido.  
Por otro lado, en la quinta sesión (ver anexos #9), se utilizó la plataforma Lucidspark, con 
el propósito de utilizar diferentes recursos tecnológicos que permitieran desarrollar las tareas 
propuestas. Sin embargo, esto no funcionó ya que únicamente se podía utilizar a través de un 
computador. Por tal motivo, se decidió continuar trabajando en la plataforma Google Classroom. 
Además, en las últimas dos sesiones (ver anexos#8 y #9), se hizo una modificación en la segunda 
fase, la cual consistía en agregar una diapositiva con palabras que tuvieran el sonido trabajado, 
destacando las palabras en tamaño y con negrilla el patrón ortográfico. Esto teniendo en cuenta 
que, en la cuarta tarea, en algunas ocasiones, los estudiantes no hicieron la asociación del patrón 
ortográfico, que se les había indicado previamente.  
Prueba Final 
Los resultados de la prueba final (ver anexo #10) se deben interpretar de la siguiente manera: 






Lions have strong, compact bodies 
and powerful forelegs, teeth and 
jaws for pulling down and killing 
prey. The length and color of a lion's 
mane is likely determined by age, 
genetics and hormones. 
 
/__ ɑu strɔŋ, kɑmpækt bɑdiz ænd 
paʊərfəl fɑrelɪgs, __ __ daʊn 
ænd kɪlɪm preɪ. ðə lɛŋkθ ænd __ 
__ ɪz laɪkli daɪtɜrmɪnd baɪ ɑʤɛ, 
__ hormoz./ 
Global 




5/ 6 = 83%   
 
El análisis de la producción oral de los estudiantes se hizo a partir de transcripciones 
fonológicas de la misma forma que se realizó en la prueba de diagnóstico.  
En la tercera columna se observa la transcripción fonológica de los sonidos que el 
estudiante produjo al momento de hacer la lectura del texto original. Con respecto al resultado 
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global, se observa que, en total debía leer 20 palabras, de las cuales leyó con una pronunciación 
inteligible 14 que corresponden al 70% del total de palabras. Lo mismo sucede con el resultado de 
los diptongos, se refleja que, en total debía leer seis palabras de las cuales leyó con una 
pronunciación inteligible cinco que corresponde al 83% del total de palabras con diptongos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba final (ver anexo #10) se tiene que los 
tres estudiantes de la muestra, mejoraron la pronunciación de los diptongos. Aunque esto no fue 
en gran medida, se observa un avance en comparación con la prueba de diagnóstico. En los 
resultados de la prueba se puede observar que Rojo tuvo una pronunciación inteligible del 85%. 
Por otro lado, Naranja y Azul tuvieron una pronunciación inteligible del 20% y 45%, 
respectivamente, porcentajes que están por debajo del 65% establecido como aceptable, en el 
marco del desarrollo de la investigación. 
  
A través de estas graficas se observa el desempeño de los tres estudiantes que hacen parte 
de la muestra. De la prueba de diagnóstico se sacó el consolidado correspondiente a los diptongos 
/eɪ/, /aɪ/ y /aʊ/ para compararlos frente al desempeño de los estudiantes en la prueba final al leer 
en voz alta palabras con los mismos diptongos.  
En primer lugar, se hace referencia a Azul, el estudiante en la prueba de diagnóstico 
pronunció incorrectamente todas las palabras con diptongos trabajados. Sin embargo, en la prueba 
final se evidenció un progreso, ya que alcanzó 46% de pronunciación inteligible. Esto se puede 
observar en la pronunciación de palabras como: lions, they, ranged y mainly. A través de estas 
palabras se evidencia una mejora en la pronunciación de los diptongos /eɪ/ y /aɪ/. Por el contrario, 
el estudiante tuvo dificultad en la pronunciación del diptongo /aʊ/, puesto que pronunció 
incorrectamente palabras como: now, found y south. 




Prueba de diagnóstico -
Resultados diptongos /eɪ//aɪ/ /aʊ/ 
(muestra)
Series1









En segundo lugar, Rojo muestra un gran avance, debido a que en la prueba de diagnóstico 
únicamente pronunció correctamente la palabra they. En cambio, en la prueba final se observa que 
tuvo una pronunciación inteligible en palabras como: powerful, down, prey, likely y by, lo cual 
demuestra un progreso en la pronunciación de cada uno de los diptongos trabajados.  
En tercer lugar, con respecto a Naranja se observa un pequeño avance, debido a que en la 
prueba de diagnóstico pronunció incorrectamente todas las palabras con diptongos. Por otro lado, 
en la prueba final se refleja que pronunció correctamente el diptongo /eɪ / en la palabra they. Sin 
embargo, se observan falencias en los diptongos /aɪ/ y /aʊ/, ya que pronunció inadecuadamente 
palabras como: about, how y butterflies.  
Por otro lado, se debe tener en cuenta que en total participaron 14 estudiantes en la prueba 
final. Los resultados obtenidos sobre el grupo completo reflejan que la mayoría de los estudiantes 
tuvieron un desempeño inferior al 65%.   
Con respecto a la pronunciación de diptongos, se notó gran dificultad, debido a que al leer 
las palabras los estudiantes no asociaban las grafías con los sonidos, a pesar de que previo a la 
prueba se realizó la presentación de una diapositiva que mostraba el patrón ortográfico de los 
sonidos trabajados. Los datos obtenidos demuestran que tuvieron falencias en la pronunciación de 
cada uno de los diptongos /eɪ/, /aɪ/ y /aʊ/. Algunas palabras con el sonido /eɪ/ que pronunciaron 
incorrectamente fueron: Scaly, whales y Amazing. Con el sonido /aɪ/ no pronunciaron 
correctamente palabras como: butterflies, Flying, lions y types. Y con el sonido /aʊ/ pronunciaron 
inadecuadamente las siguientes palabras: Compound, around, owls y about.  
Con relación a lo anterior, se deben tener en cuenta algunos factores que influyeron en el 
desempeño de los estudiantes. En primer lugar, el tiempo fue reducido, ya que las sesiones se 
realizaron cada 15 días, lo cual disminuía la posibilidad de interactuar en este idioma con 
frecuencia y de trabajar los diptongos con mayor intensidad, ya que máximo cada sonido se trabajó 
en dos sesiones.  
Conclusiones  
A continuación, se presentarán las conclusiones a las que se llegó al terminar este trabajo 
de investigación.  
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Sobre el primer objetivo específico se tiene que los estudiantes tenían falencias al 
pronunciar tanto vocales como consonantes.  Sin embargo, se notó mayor dificultad al pronunciar 
vocales. Dada la extensión para trabajar con todos los sonidos vocálicos, se tomó la decisión de 
trabajar solo diptongos. Por tanto, se trabajaron los diptongos /eɪ/, /aɪ/ y /aʊ/, puesto que durante 
la intervención fueron los únicos diptongos que se alcanzaron a abordar por tiempo. 
A través del segundo objetivo específico se diseñó una estrategia a partir de la realización 
de tareas para desarrollar la competencia ortoépica en inglés a través de la plataforma Google 
Classroom. Por tanto, es fundamental resaltar lo que plantea la teoría sobre cada uno de los 
aspectos que se trabajaron para llevar a cabo este diseño. 
 Con relación a la competencia ortoépica, el MCER (2001) indica que esta competencia 
consiste en articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita. Con base en lo 
anterior, es importante desarrollar esta competencia en los estudiantes, ya que para comunicarse 
de una forma efectiva se debe tener una pronunciación inteligible. De igual manera, los estudiantes 
en la entrevista que se les realizó expresaron que se les dificultaba leer, puesto que las palabras se 
escriben de una forma y se leen de otra, lo cual les genera confusión y dificultad al pronunciar. Por 
otro lado, es importante que los estudiantes conozcan los patrones ortográficos, puesto que deben 
asociar las grafías con los sonidos para lograr tener una pronunciación inteligible. Sin embargo, 
aunque esto se llevaba a cabo durante la segunda fase de la estrategia, al realizar la cuarta tarea los 
estudiantes no recordaban los patrones, por lo cual cometían errores al leer algunas palabras.   
Referente al aprendizaje del inglés en jóvenes-adultos y adultos, Krashen (1981) afirma 
que existen dos maneras de desarrollar la competencia comunicativa en los adultos, una es usando 
la lengua en escenarios de comunicación reales y la otra es por medio de un aprendizaje formal de 
la lengua. Considerando la edad de los participantes, la implementación de la estrategia se realizó 
a través de un aprendizaje formal, debido a que cuando los estudiantes cometían errores ellos 
mismos se corregían, sus compañeros o la docente en formación lo hacían, recordándoles el patrón 
ortográfico para que relacionarán las grafías con el sonido correspondiente.   
Así mismo, Harmer (2007) indica que la edad de los estudiantes es un aspecto importante, 
debido a que las personas de diferentes edades tienen distintas necesidades, competencias y 
habilidades cognitivas. Con base en lo anterior, se debe tener en cuenta que los estudiantes del 
grupo con el cual se desarrolló esta estrategia tenían distintas edades. Por lo tanto, se tuvieron en 
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consideración tanto sus necesidades como habilidades para hacer las modificaciones necesarias 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De igual manera, es importante conocer los aspectos teóricos relacionados con el 
aprendizaje basado en tareas. Según Estaire y Zanón (1994) este enfoque metodológico consiste 
en el desarrollo de una secuencia de tareas, y son las tareas las que generan el lenguaje a utilizar. 
Por ende, se decidió utilizar este enfoque, puesto que para implementar la estrategia se debía tener 
una secuencia en el desarrollo de las tareas. Todas debían estar relacionadas, ya que al finalizar la 
sesión se debía realizar una tarea final basada en las habilidades desarrolladas en las tareas previas.  
Al diseñar la estrategia basada en el aprendizaje por tareas se consideraron las etapas 
fundamentales para su desarrollo. Con relación a ello, Ellis (2003) plantea tres etapas: pre-tarea, 
ciclo de tareas y enfoque del lenguaje. Por tal motivo, la estrategia está dividida en tres fases cada 
una conformada por unas tareas específicas, las cuales propendían por que los estudiantes hicieran 
asociación de grafías con producción de sonido.  
La primera fase, de sensibilización, consiste en proyectar un video subtitulado sobre el 
tema de la clase que incluía palabras con el sonido a trabajar. La segunda fase, de asociación de 
sonidos, se divide en dos tareas, las tareas de reconocimiento de fonemas y de localización de 
sonidos. En la primera los estudiantes deben escuchar varios grupos de tres palabras y deben 
identificar la palabra con el sonido que se estaba trabajando, y en la segunda los estudiantes deben 
localizar en algunas palabras el sonido trabajado. La tercera fase, de producción de la competencia 
ortoépica, consiste en leer en voz alta textos cortos u oraciones con palabras que contengan el 
sonido que se estaba trabajando en la sesión.  
Sobre el segundo objetivo específico se puede concluir que las tareas propuestas 
funcionaron bien, puesto que fueron desarrolladas en su totalidad de acuerdo con lo que se había 
planeado. Sin embargo, durante las aplicaciones se realizaron algunos ajustes. La fase de 
sensibilización se modificó, debido a que a los estudiantes se les dificultaba entender lo que se 
presentaba en los videos, por lo cual se decidió utilizar videos subtitulados para que los estudiantes 
pudieran leer a medida que iban escuchando el video.  Así mismo, al finalizar la tarea de 
localización de sonidos, se agregó una diapositiva en la presentación que mostraba el patrón 
ortográfico del diptongo para ofrecer un recurso extra que les ayudará a los estudiantes a asociar 
las grafías con los sonidos. 
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Por otro lado, aunque las tareas de la fase de asociación de sonidos se estaban desarrollando 
a través de Google Classroom, esta fase se modificó y se tomó la decisión de utilizar el pizarrón 
de Lucidspark. Teniendo en cuenta que, según Bosco (2005) las mediaciones tecnológicas 
contribuyen a la comprensión y retención de contenidos a partir de materiales multimedia, y 
facilitan la comunicación entre profesores y alumnos.  Hoy en día, el uso de recursos tecnológicos 
es fundamental, ya que por motivos de la pandemia se está desarrollando el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera virtual. Por ende, los docentes deben elegir plataformas y materiales 
multimedia que sean pertinentes y accesibles para todos los estudiantes. Sin embargo, no fue 
posible utilizar Lucidspark, ya que los estudiantes debían acceder a esta aplicación desde el 
computador y algunos no contaban con esta herramienta, los estudiantes ingresaban a las clases a 
través del celular.  
Considerando lo anterior, se siguió utilizando la plataforma Google Classroom, debido a 
que según Acosta, Cortes y Maldonado (2017) es un programa que facilita la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos, donde el docente organiza los temas y las actividades. El uso de esta 
plataforma permitió desarrollar la estrategia de acuerdo con lo planeado, ya que contaba con 
distintas herramientas, como el pizarrón, lo cual facilitó el desarrollo de las tareas propuestas. 
Además, a través de esta plataforma fue posible utilizar el material diseñado, cumplir con el tiempo 
del desarrollo de la sesión y que los estudiantes participaran e interactuaran de forma dinámica.  
Al desarrollar el tercer objetivo específico se implementó la estrategia previamente 
diseñada, se realizaron cinco aplicaciones, a través de las cuales se trabajaron los diptongos /eɪ/, 
/aɪ/ y /aʊ/. Sobre este objetivo específico se puede concluir que el desarrollo de las sesiones fue 
satisfactorio, debido a que cada una de las fases se desarrolló según lo planeado. Además, el 
desempeño de los estudiantes fue bueno, ya que en cada sesión estaban dispuestos a participar y a 
desarrollar las tareas propuestas. Con respecto al grado de dificultad de las tareas, en las tareas de 
la fase de sensibilización y de la fase de producción de la competencia ortoépica, el grado de 
dificultad fue medio. Por otro lado, en la fase de asociación de sonidos, la tarea que se les facilitó 
fue la tarea de reconocimiento de sonidos y la que generó mayor dificultad fue la tarea de 
localización de sonidos. 
Sobre el cuarto objetivo específico se puede concluir que la estrategia tuvo un efecto 
positivo en la muestra, aunque este no fue a gran escala. Sin embargo, esto no sucedió con el grupo 
completo, puesto que los estudiantes tuvieron un desempeño inferior al 65%. Referente a la 
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muestra, a través de la prueba se observó que al leer algunas palabras que contenían los diptongos 
trabajados, los estudiantes tuvieron una pronunciación inteligible. Aunque eran pocas palabras, si 
se compara con los resultados de la prueba de diagnóstico se nota un pequeño avance.  Además, 
se evidenció que el sonido que causó mayor dificultad fue /aʊ/, ya que a los estudiantes se les 
dificultaba asociar este sonido con los patrones ortográficos, y el sonido que se les facilitó fue /eɪ/, 
debido a que lograban identificar el sonido tan pronto como leían la palabra que lo contiene.  
Con relación a lo anterior, se deben tener en cuenta algunos factores que influyeron en el 
desarrollo de la estrategia. En primer lugar, el tiempo fue reducido, ya que las sesiones se 
realizaban cada 15 días, lo cual disminuía la posibilidad de interactuar en este idioma con 
frecuencia y de trabajar los diptongos con mayor intensidad, ya que máximo cada sonido se trabajó 
en dos sesiones. Además, a pesar de que se hizo el repaso del patrón ortográfico antes de realizar 
la prueba, se observó que los estudiantes no asociaban el sonido con las grafías al leer. 
Con respecto a la pregunta de investigación se tiene que el efecto de la realización de tareas 
en el desarrollo de la competencia ortoépica en inglés fue positivo, debido a que al comparar los 
resultados de la prueba de diagnóstico y de la prueba final se observó un pequeño avance en la 
muestra respecto a la pronunciación de los diptongos trabajados. Así mismo, se puedo constatar 
que durante la prueba de diagnóstico cometían algunos errores al pronunciar los diptongos /eɪ/, 
/aɪ/, y /aʊ/. Sin embargo, en la prueba final al leer algunas palabras con el sonido de estos diptongos 
los estudiantes tenían una pronunciación inteligible.  
Con relación al uso de la plataforma Google Classroom, se evidenció que utilizarla fue una 
ventaja para el desarrollo de la investigación, puesto que los estudiantes venían trabajando en ella 
desde que inició la pandemia. Por tanto, los estudiantes ya sabían cómo usar las distintas 
herramientas que tiene la plataforma, incluida la pizarra, a través de la cual se desarrollaron las 
tareas de la segunda fase de la estrategia. Además, considerando los tiempos de pandemia, esta 
plataforma fue de gran utilidad, ya que todos los estudiantes podían acceder a ella, ya fuese a través 
del celular o del computador.  
Por otro lado, se observó que el aprendizaje basado tareas fue pertinente en el desarrollo de 
la competencia ortoépica, debido a que el desarrollo de las tareas propuestas brindaba a los 
estudiantes herramientas para reconocer, localizar e identificar el sonido que tenía cada uno de los 
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diptongos que se trabajaron.  Por ende, al momento de llevar a cabo la cuarta tarea se observaba el 
avance que los estudiantes habían logrado desde el inicio de cada sesión hasta el final.   
Recomendaciones  
A continuación, se presentarán algunas sugerencias para investigadores que decidan 
considerar este estudio para la realización de sus propias investigaciones.  
Considerando que se trabajó el desarrollo de la competencia ortoépica con los diptongos /eɪ/, 
/aɪ/, y /aʊ/ se recomienda trabajar más a fondo cada uno de ellos, es decir, trabajar al menos en 
cuatro o cinco sesiones un mismo sonido, debido a que en la prueba de diagnóstico se evidenció 
que los estudiantes no recordaban el sonido correspondiente a cada diptongo, a pesar de que 
previamente se explicaron los patrones ortográficos. Una posible razón fue el hecho de haber 
trabajado cada sonido máximo en dos sesiones, sin tener el tiempo suficiente para su apropiación.   
Referente al uso de las mediaciones tecnológicas, aunque el desarrollo de la estrategia se 
realizó a través de Google Classroom y esta plataforma funcionó bien, debido a que los estudiantes 
podían participar e interactuar de una forma dinámica, se recomienda buscar distintas plataformas 
que se puedan utilizar desde diferentes herramientas, ya sea desde el celular o el computador. Esto 
teniendo en cuenta que se utilizó la plataforma Lucidspark y no funcionó, puesto que únicamente 
se podía utilizar desde el computador y los estudiantes no contaban con esta herramienta. Por tanto, 
también es fundamental desarrollar iniciativas en el ámbito educativo que permitan a los 
estudiantes tener accesibilidad a estos recursos, aún más considerando los tiempos de pandemia.  
Con respecto a la organización de la Universidad Libre, se sugiere en la medida de lo 
posible que, cada docente en formación tenga su propio grupo de trabajo y que las clases de 
intervención en práctica sean más seguidas, debido a que de esta manera será posible realizar más 
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Anexo #1: Diarios de campo – Observaciones de clase  
DIARIO DE CAMPO 1 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Miércoles 26 
de febrero de 2020 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada 
Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán González  
Participantes 30 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las problemáticas en la clase de inglés   
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
El profesor titular realizó una intervención 
para presentar a la docente en formación a la 
clase, dado que esto ya se había considerado 
con anterioridad, el plan de clase diseñado se 
elaboró con una extensión de 50 minutos, por 
lo cual dicho plan no se vio afectado.  
 
Como parte de esa introducción, la docente 
en formación se presentó y les dio a conocer 
a los estudiantes la metodología que se 
desarrollaría durante las clases.  
 
Luego de esto, a través del juego tingo tingo 
tango cada estudiante se presentó diciendo su 
nombre, edad y profesión. 
 
La clase terminó en el tiempo establecido. 
Durante la presentación de la docente en 
formación los estudiantes estuvieron atentos 
escuchando la información presentada.  
Posteriormente, el grupo completo realizó su 
presentación personal a través del juego tingo 
tingo tango. Los estudiantes debían presentar 
su nombre, edad y profesión. Por medio de 
esta presentación se evidenció que tenían 
algunos inconvenientes para expresarse 
oralmente, puesto que cometían algunos 
errores al pronunciar algunas frases como my 
name is … y I’m a student.  
Así mismo, los estudiantes al compartir su 
información personal cometieron algunos 
errores gramaticales, principalmente 
utilizando el verb to be, algunos ejemplos: my 
name … y I student.  
A pesar de que los estudiantes fueron 
participativos, se notaban un poco inseguros 





El juego tingo tingo tango funcionó bien, ya que los estudiantes fueron 
participativos al momento de hacer su presentación personal. Sin 
embargo, se observó que cometían algunos errores al pronunciar algunas 
palabras. 
Para la próxima clase se realizarán actividades dinámicas para que los 
estudiantes se sientan más cómodos al participar y que estén enfocadas en 
el desarrollo de la expresión oral, para identificar si esta dificultad es 







DIARIO DE CAMPO 2 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Miércoles 
11 de marzo de 
2020 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada 
Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán Gonzàlez  
Participantes 30 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las problemáticas en la clase de inglés   
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
En primer lugar, se explicaron las 
preposiciones de lugar a través de un mapa. La 
docente en formación leía las palabras y los 
estudiantes las repetían. 
 
En segundo lugar, se hizo una actividad de 
escucha sobre la localización de lugares. A 
través de un audio los estudiantes escuchaban 
oraciones sobre la ubicación de algunos 
lugares. En la guía debían escribir la 
preposición de lugar que escuchaban para 
completar cada oración. 
 
Posteriormente, se revisaron las respuestas, 
algunos estudiantes leyeron en voz alta las 
oraciones que habían completado. 
 
La clase terminó en el tiempo establecido. 
Durante la explicación de las 
preposiciones de lugar se observó que los 
estudiantes tenían problemas al 
internalizar la pronunciación de algunas 
palabras, ya que a pesar de que 
previamente la docente en formación leía 
la palabra, luego la pronunciaban 
incorrectamente.  
Posteriormente, al revisar las respuestas 
de la actividad de escucha, algunos 
estudiantes participaron voluntariamente 
y leyeron en voz alta las oraciones que 
habían completado.  
Durante la revisión, se observó que los 
estudiantes completaron correctamente las 
oraciones. Sin embargo, cuando leían 
pronunciaban incorrectamente algunas 






La actividad de escucha funcionó bien, ya que los estudiantes 
completaron correctamente las oraciones. Sin embargo, se evidenció que 
tenían dificultad al pronunciar algunas palabras, debido a que en su 
mayoría las leían tal cual se escribían.  
 
Para la próxima clase se utilizarán otras técnicas de recolección de datos 




Anexo #2: Entrevistas – Transcripciones  
Entrevista docente:  
1. ¿Usted cómo percibe el nivel de inglés de los estudiantes?  
2. ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la clase de inglés? ¿Por qué? 
3. ¿Qué habilidades considera usted se les facilitan más a los estudiantes: comprensión oral, 
compresión escrita, producción oral o producción escrita? ¿Qué pasa con las otras 
habilidades? 
4. ¿Qué opinión tiene usted sobre la pronunciación de los estudiantes?  
5. ¿Considera usted pertinente hacer algún énfasis en la pronunciación de los estudiantes que 
contribuya al desarrollo de la habilidad de producción oral? 
 
Entrevista estudiantes:  
1. ¿Ustedes cómo perciben su nivel de inglés?  
2. ¿A ustedes les gusta la clase de inglés? ¿Por qué? 
3. ¿Qué habilidades consideran ustedes se les facilitan: comprensión oral, compresión 
escrita, producción oral o producción escrita? ¿Qué pasa con las otras habilidades? 
4. ¿Ustedes qué opinión tienen de su pronunciación?  
5. ¿Consideran ustedes pertinente hacer algún énfasis en su pronunciación que contribuya 
al desarrollo de la habilidad de producción oral? ¿o en qué harían ustedes énfasis? 
 
Transición entrevista Docente:  
1. ¿Usted cómo percibe el nivel de inglés de los estudiantes?  
En la jornada nocturna, se caracteriza por la diversidad de la población y la diversidad del nivel 
académico, entonces hay estudiantes muy buenos y estudiantes muy regulares, pero este curso que 
es el ciclo tres es el primero de bachillerato, particularmente en este año yo creo que, por motivo 
de la pandemia, no alcanzaron como a organizarse como a entenderla metodología y tienen un 
nivel muy, demasiado bajito. 
2. ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la clase de inglés? ¿Por qué? 
Como se les dificulta eso les tiende a generar desmotivación, entonces es muy complejo para ellos, 
para las personas adultas es muy difícil, hay personas que vienen de otras etnias cuya segunda 
lengua es el español, entonces están aprendiendo español y el tercer idioma es más difícil todavía, 
sin embargo muchas una actitud muy positiva, en el componente procedimental quieren participar, 
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hacen todas las tareas, son muy responsables, pero eso no significa que le nivel sea bueno, pero si 
tienen muy buena actitud, las personas mayores igual. 
3. ¿Qué habilidades considera usted se les facilitan más a los estudiantes: comprensión oral, 
compresión escrita, producción oral o producción escrita? ¿Qué pasa con las otras 
habilidades? 
Yo pienso que para aprender inglés, para adquirir la lengua se debe trabajar siempre las cuatro 
habilidades, tratar de trabajar un poquito la escucha con un poquito de habla, de lectura y escritura,  
de pronto no en gran cantidad pero si incluir las cuatro porque de todas maneras el proceso debe 
tender a ser natural, igual que aprendimos el español, pero la mayoría de los chicos que están ahí, 
han tenido fracaso escolar, por alguna razón o por alguna circunstancia de vida, por el 
desplazamiento por dificultades a nivel de orden afectivo o psicológico, entonces son chicos que 
han fallado en las otras jornadas diurnas y llegan a la noche y pues traen esos desniveles, algunos 
son muy talentosos pero si miramos en el curso 301 no hay personas que se destaquen, pero eso 
no significa que uno deje de implementar la metodología de las cuatro habilidades, incluyendo 
poquita cantidad pero dosificándolo y al final de proceso cuando llegan al ciclo quinto uno ve el 
resultado, que si han trabajado, que si han adquirido, que si pueden producir, toca trabajar mucho 
la compresión, más la lectura y la escucha pero sin dejar de trabajar el habla y la escritura. 
4. ¿Qué opinión tiene usted sobre la pronunciación de los estudiantes?  
Para una persona que habla otra lengua, que su lengua nativa es una lengua étnica, ellos pronuncian 
tal cual como aprenden a pronunciar el español ellos todavía están en el proceso de la fonética del 
español,  no han llegado a la fonética del inglés, para las personas adultas hace mucho tiempo que 
estudiaron y algunos casi no vieron inglés o vieron el inglés antiguo, muy tradicional, no tienen 
modelos de pronunciación nativa u los otros chicos les da pena, tienen mucho miedo a equivocarse, 
no quieren cometer errores, ellos saben que los han venido cometiendo, no quieren cometerlos 
delante de los compañeros, entonces se inhiben mucho para participar y cuando pronuncian no 
tienen buena pronunciación.  
5. ¿Considera usted pertinente hacer algún énfasis en la pronunciación de los estudiantes 
que contribuya al desarrollo de la habilidad de producción oral? 
Yo pienso que sí, yo pienso que no se puede perder el orden natural de escuchar, hablar, leer y 
escribir, así sea de a poquito con el alfabeto pero si debe haber actividades de pronunciación  para 
mejorar,  por ejemplo cuando estábamos en la presencialidad siempre comenzábamos  con una 
plegaria pequeñita y puede ser mecánico, pero el hecho de pronunciar en la segunda lengua puede 
ser algo pequeño y después se van animando a hacer algo más complejo, entonces puede que sea 





Transición entrevista estudiantes:  
1. ¿Ustedes cómo percibe su nivel de inglés?  
Mi nivel, yo me considero que estoy un poco mal en inglés, yo voy mal, me considero que es muy 
bajo. 
Mi nivel de inglés es intermedio, como si o no. Entiendo unas cosas y otras cosas no. 
2. ¿A ustedes les gusta la clase de inglés? ¿Por qué? 
A mí me gusta aprender inglés, que tal que otra persona le hable en inglés y uno no sabe nada, uno 
como le va a responder, yo quisiera aprender. 
Yo quisiera aprender, pero toca meterle la ficha para poder aprender 
A mí me parece muy divertido, yo no me considero la mejor persona en inglés, pero una que otra 
cosa entiendo y la verdad me gustaría aprender más cosas, entenderles a mis compañeros, un 
tutorial o una guía que les puede servir a ellos, a mí y a mi familia.  
3. ¿Qué habilidades consideran ustedes se les facilitan: comprensión oral, compresión 
escrita, producción oral o producción escrita? 
Para mi escrita porque la verdad si se me dificulta el habla en inglés. 
¿Qué pasa con las otras habilidades? 
Escribir es más complicado. 
La parte oral, un texto se me confunden las palabras y me pierdo total. 
La pronunciación y la lectura, uno se confunde porque se escribe de una forma y se lee de otra, yo 
me confundo con eso.  
Leer. 
4. ¿Ustedes qué opinión tienen de su pronunciación?  
Mi pronunciación es mala, a mí se me dificulta mucho el inglés, casi no entiendo. 
5. ¿Consideran ustedes pertinente hacer algún énfasis en su pronunciación que contribuya 
al desarrollo de la habilidad de producción oral? ¿o en qué harían ustedes énfasis? 
Si, trabajar la pronunciación 
Yo creo que sí, tanto la pronunciación como la escritura, porque uno escribe de una forma y 
pronuncia de otra, entonces hay veces que uno se confunde mucho y a veces se aprende mal y hace 




Anexo #3: Consentimiento informado 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 





En el marco del desarrollo de la práctica docente investigativa que los docentes en formación del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas de la 
Universidad Libre realizan en convenio con el Colegio Nacional Nicolas Esguerra (IED), se llevará 
a cabo un proyecto de investigación en el año 2020, que propende por el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes del colegio en el área en que el docente en formación está 
participando. 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se realizarán una serie de actividades académicas 
e investigativas que pueden incluir registros fotográficos o en audio o video, que arrojarán datos, 
los cuales serán utilizados con fines, exclusivamente, académicos e investigativos.  
 
En conformidad con lo anterior: 
 
(Acudiente)Yo ________________________________ con identificación no. _____________, 
acudiente y/o responsable del (a) estudiante _______________________________ con 
documento de identidad no. ___________ del curso _______________ he sido informado y 
autorizo la participación del (a) estudiante en las actividades académicas e investigativas que 
pueden incluir registros fotográficos o en audio o video que se realicen como parte del proyecto 
de investigación realizado por el/la docente en formación de la Universidad Libre. 
 
Yo ________________________________ con identificación no. _____________, estudiante del 
curso _______________ con documento de identidad no. ___________ he sido informado y 
acepto participar en las actividades académicas e investigativas que pueden incluir registros 
fotográficos o en audio o video que se realicen como parte del proyecto de investigación realizado 
por el/la docente en formación de la Universidad Libre. 
 
___________________________________  _______________________ 






Anexo #4: Prueba de diagnóstico  
Audio #1: Grabación prueba de diagnóstico  





What are you doing to help 
nature? This year our school, 
"Edinburgh Castle School" is 
taking part in the program "Let's 
Save Nature”. This program tries 
to help both animals… 
 
/wʌt ɑrɛ jou doɪŋ dot ɛl naturɛ. 
tɪs jɛɑr our shol, ɛdɪnbur kɑstəl 
shol ɪz tɑlkɪŋ pɑr ɪn tə 
proʊgræm lɛts sɑvɛ 
naturɛ. tɪs proʊgræm trɪɛz 
to ɛlp bot ænɪməl./ 
  
Global 
6/30 = 20% 
 
Dipthongs 









Animals and plants are 
disappearing because we humans 
are not taking care of them. We 
are throwing our rubbish in the 
sea, on the streets and in the 
country. The animals are getting 
trapped in the plastic bags. 
/ænəməlz ɑn plænts ɑr 
dɪsɑpɛrɪŋ bɪkɔz wi umənz ɑr 
nɑt teɪkɪŋ keɪr ʌv ðɪm. wi ɑr 
troʊɪŋ or rubɪʃ ɪn ðə si, ɑn ðə 
strits ɑn __ ðə kʌntri. ði 
ænəməlz ɑr gɛtɪŋ treɪpt ɪn __ 
plæstɪk bogz./ 
Global 
23/36 = 64%  
 
Dipthongs 







(The animals are) getting trapped 
in the plastic bags, or getting ill 
because they eat plastic 
wrappers. Plants are dying 
because we are throwing 
chemicals and rubbish in the 
forests. Forest fires are also 
killing thousands of animals and 
plants. 
/jɛtɪŋ trɑpɛt ɪn tə plæstɪk bægz, 
ɔr gɛtɪŋ ɪl bɪkɔz ðeɪ ɛɑt plæstɪk 
ræpərz. plænts ɑrɛ dɪŋ bɪkɔz wi 
ɑrɛ troʊɪŋ shɛmɪkəlz ænd rubɪʃ 
ɪn tə fɔrəsts. fɔrəst fɪrɛz ɑrɛ 
ɑlso ɪlɪŋ toʊzəndz ʌv 
ænəməlz ænd plænts./ 
 
Global 
21/37 = 57% 
 
Dipthongs 










Our school is now helping. We 
are collecting rubbish from the 
beaches in our city and telling 
people not to throw anything on 
them. We are also collecting used 
batteries and other dangerous 
materials. 
 
/Oʊr skul ɪz nɪʊ ɛlpɪŋ. wi ɑr 
kolɛktɪŋ rubɪʃ from tə bɛɑʧəz ɪn 
oʊr sɪti ænd tɛlɪŋ pil nɑt tu 
troʊ __ __ tɪm. wi ɑr ɑlso 
kolɛktɪŋ uzɛd bɑtər ɑn otər 
dɑnʤəroʊ mɑtɪriəlz./ 
Global 
11/33 = 33%  
 
Dipthongs 









And you? What are you doing to 
help animals and plants? Are you 
littering the beaches and the 
country or are you putting your 
rubbish in the correct places? 
Please, help animals; don't litter. 
/ænd ju? wʌt ɑr ju duɪŋ tu hɛlp 
ænəməlz ænd plɑnt? ɑr ju lɛtərɪŋ 
tə biʧ ænd ðə kʌntri ɔr ɑr ju putɪŋ 
jʊər rubɪʃ ɪn ðə kərɛkt pleɪsəz? 
pliz, hɛlp ænəməlz; doʊnt lɛtər./  
 
Global 















One day a visitor came to 
Nasreddin's house. "I am your 
cousin from Konya," he said, 
"and I have brought you a duck to 
celebrate the visit”. Nasreddin 
was delighted. He asked his wife 
to cook the duck, and served the 
visitor a fine dinner. 
 
/wʌn deɪ əɪ vɪzətər kom to 
Nasredin haʊs. aɪ ɑm jʊər 
kʌzən frʌm Konɪ, hi seɪ, ænd aɪ 
hæv brɔt ju ə dʌk tu sɛləbreɪt 
ðə vɪzət. Nasredin woz dɪleɪtɪd. 
hi æskt hɪz waɪf tu kʊk ðə dʌk, 
















Then another visitor came, and 
said he was the friend of the 
friend of the friend of the man 
who had brought the duck. 
Nasreddin invited him to eat 
dinner with him. His wife 
brought some soup to the table 
and the visitor tasted it. 
 
/ ðɛn ənʌðər vɪzətər keɪm, ænd 
seɪ hi wʌz ðə frɛnd ʌv ðə frɛnd 
ʌv ðə frɛnd ʌv ðə mæn hu hæd 
brɔt ðə dʌk. Nasredi ɪnvaɪtəd 
hɪm tu it dɪnər wɪð hɪm. hɪz waɪf 
brot sʌm sup tu ðə teɪbəl ænd 
ðə vɪzətər teɪstəd ɪt./ 
Global 











Nasreddin invited him to eat 
dinner with him. His wife 
brought some soup to the table 
and the visitor tasted it. "What 
kind of soup is this?" asked the 
visitor. "It tastes just like warm 
water”. "Ah!" said Nasreddin, 
"That is the soup of the soup of 
the soup of the duck”. 
 
/Nasred ɪnvɛd eɪm __ dɪməd 
wɪt hɪm. hɪz wɪt brot som sup __ 
tɑblɛt __ vɪtər tɑst ɪt. wʌt 
kɪnd ʌv som ɪz __? æskɛ __ 
vɪtər. ɪt tɑst jʌt lɪk wɑrm wɑt. 
ɑ! sɪd Nasterd, æt ɪz tə soup ʌv 
tə soup ʌv ðə soup v tə dok./ 
 
Global 
















Anexo #5: Diario de campo   
DIARIO DE CAMPO 1 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Viernes 19 de febrero de 2021 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán Gonzàlez  
Participantes 15 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las particularidades que hacen parte de la clase en la que se aplica 
la estrategia  
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
El profesor titular realizó una intervención para presentar a 
la docente en formación a la clase, dado que esto ya se había 
considerado con anterioridad, el plan de clase diseñado se 
elaboró con una extensión de 50 minutos, por lo cual dicho 
plan no se vio afectado. Como parte de esa introducción, la 
docente en formación se presentó y les dio a conocer a los 
estudiantes la metodología que se desarrollaría durante las 
clases.  
 
Luego de esto, se procedió a desarrollar la clase.  
 
En primer lugar, los estudiantes vieron el video Asking for 
and giving personal information. Luego, mencionaron las 
preguntas planteadas en el video, las cuales fueron anotadas 
por la docente en formación en el chat de la reunión para 
que los estudiantes las visualizaran.  
 
En segundo lugar, los estudiantes escucharon el texto 
completo tres veces, tal como se había planeado. Sin 
embargo, la tarea en la que los estudiantes debían resaltar 
las palabras con el sonido /ei/ no la llevaron a cabo, fue la 
docente en formación quien resaltó las palabras.  
 
Por último, cuatro estudiantes leyeron en voz alta el texto. 
Luego, todos hicieron la tarea de compresión de lectura que 
constaba de 10 preguntas. Los estudiantes leyeron las 
preguntas en voz alta y las respondían de acuerdo con lo que 
habían comprendido.  
 
La clase terminó en el tiempo establecido. 
En la primera tarea los estudiantes estuvieron atentos y 
participativos, mencionando las preguntas que habían 
escuchado en el video.  
En la segunda tarea, los estudiantes escucharon el texto 
completo tres veces. Posteriormente, cuando debían 
resaltar las palabras con el sonido /ei/, se les dificultó ya 
que no reconocían el sonido, por lo cual la docente en 
formación les ayudó a resaltar las palabras que tenían este 
sonido.  
En la última tarea, cuatro estudiantes leyeron el texto en 
voz alta, cada estudiante leyó un párrafo que conformaba 
el texto.  
El primer estudiante demostró timidez y manifestó sentir 
pena y miedo al leer en inglés. La pronunciación de las 
palabras con el sonido /ei/ no fue correcta.  
El segundo y tercero leyeron voluntariamente. Pese a su 
seguridad, al momento de leer cometieron algunos errores 
en la pronunciación de algunas palabras, la pronunciación 
de las palabras con el sonido /ei/ fue correcta.  
La última estudiante fue escogida al azar. Ella leyó de 
manera pausada, prestando atención a la pronunciación de 
las palabras. La pronunciación de las palabras con el sonido 
/ei/ fue correcta.  
Posteriormente, hicieron la tarea de compresión de lectura, 
donde todos participaron y tuvieron una buena disposición 
al leer y responder las preguntas.  En esta tarea participó la 
muestra completa del estudio, dos de ellos pronunciaron las 
palabras con el sonido /ei/ correctamente, y los otros dos 
cometieron errores en la pronunciación de este sonido.  
 Reflexión Las tareas propuestas fueron apropiadas para los estudiantes. 
 
La primera fue la que mejor funcionó, la segunda no funcionó tan bien, ya que a los estudiantes se 
les dificultó reconocer el sonido /ei/ en las palabras. 
 
Para la próxima clase se realizarán actividades que permitan una mayor participación por parte de 
los estudiantes.   
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DIARIO DE CAMPO 2 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Viernes 5 de marzo de 2021 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán Gonzàlez  
Participantes 20 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las particularidades que hacen parte de la clase en la que se aplica la 
estrategia  
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
El profesor titular realizó una intervención para presentar a la 
docente en formación a la clase.  
 
Luego de esto, se procedió a desarrollar la clase.  
 
En primer lugar, los estudiantes vieron cinco vokis tres veces 
cada uno. Luego, mencionaron la información que escucharon 
en cada video. 
 
En segundo lugar, los estudiantes realizaron la tarea de 
reconocimiento de sonidos a través del tablero interactivo de la 
plataforma Google Classroom. La tarea constaba de 10 
secciones de 3 palabras, en cada sección ellos debían resaltar la 
palabra con el sonido /ei/. La docente en formación fue quien 
leyó las palabras y cada sección fue repetida tres veces. 
 
En tercer lugar, los estudiantes llevaron a cabo la tarea de 
localización de sonidos a través del tablero interactivo. Esta 
constaba de 8 palabras, en cada una debían resaltar el sonido /ei/. 
Algunas palabras se pronunciaron una vez, otras dos veces, ya 
que en el primer momento los estudiantes no localizaban el 
sonido.  
 
Por último, los estudiantes leyeron en voz alta la información de 
cinco personas, cada estudiante leyó una frase. Luego, 
respondieron algunas preguntas relacionadas con las 
ocupaciones. 
 
La clase terminó en el tiempo establecido. 
En la primera tarea los estudiantes estuvieron atentos y 
participativos, reportando la información que habían escuchado en 
cada video.  
En la segunda tarea, de reconocimiento, los estudiantes escucharon 
las palabras de cada sección. Posteriormente, resaltaron las 
palabras con el sonido /ei/. Los estudiantes estuvieron dispuestos 
a participar en la tarea, aunque solo cinco estudiantes fueron 
voluntarios. El grado de dificultad de la tarea para los estudiantes 
fue medio dado que fue necesario repetir los grupos de palabras 
tres veces para que lograran identificar la palabra correspondiente 
y, aun así, en un grupo de palabras no la identificaron.  
En la tercera tarea, de localización, aunque los estudiantes se 
mostraron motivados y dispuestos a participar, solo cinco 
estudiantes fueron voluntarios. El grado de dificultad de la tarea 
para los estudiantes fue bajo, ya que no fue necesario repetir las 
palabras tantas veces: una vez las escuchaban podían localizar el 
sonido /ei/. Además, la tarea previa les permitió reconocer el 
sonido con mayor facilidad. Por tanto, su desempeño fue mejor en 
esta tarea.  
En la última tarea, cada estudiante leyó una oración en voz alta. 
Conforme iban leyendo la información de cada persona se les 
preguntaba cuál era la profesión, ellos respondían voluntariamente 
y el docente en formación escribía la respuesta en la diapositiva. 
Un mayor número de estudiantes fue voluntario en esta tarea. 
Durante la lectura, los estudiantes pronunciaron las palabras con 
el sonido /ei/ correctamente, y en el momento en que pronunciaban 
incorrectamente se autocorregían o se corregían unos a otros.  
Al finalizar la clase, varios estudiantes hicieron comentarios 
positivos con respecto a las tareas realizadas, ellos indicaban que 
les habían gustado las actividades y que habían aprendido bastante.   
 Reflexión Las tareas propuestas fueron apropiadas para los estudiantes.  
 
Las tareas de la segunda fase de la estrategia fueron las que mejor funcionaron, sin embargo, la tarea de 
reconocimiento no fue tan fluida, aunque se considera importante pues facilitó el desarrollo de la tercera 
tarea para los estudiantes. 
 
Pese a que la clase funcionó muy bien, se van a adicionar subtítulos a los videos de la primera tarea para 
observar si eso tiene algún efecto en el desempeño de los estudiantes en la segunda tarea.  
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DIARIO DE CAMPO 3 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Viernes 19 de marzo de 2021 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán Gonzàlez  
Participantes 20 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las particularidades que hacen parte de la clase en la que se aplica la 
estrategia  
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
En primer lugar, los estudiantes debían ver un video sobre la 
rutina diaria. Sin embargo, esto no fue posible debido a que al 
momento de compartir el video ellos no lo escuchaban.  
 
En segundo lugar, los estudiantes realizaron la tarea de 
reconocimiento de sonidos. Esta constaba de 14 secciones de 
3 palabras, en cada sección ellos debían identificar la palabra 
con el sonido /ai/. La docente en formación fue quien leyó las 
palabras solamente una vez. Sin embargo, en tres de las 14 
secciones se leyeron las palabras dos veces.  
 
En tercer lugar, los estudiantes llevaron a cabo la tarea de 
localización de sonidos a través del tablero interactivo en la 
plataforma Google Classroom. Esta constaba de 12 palabras, 
en cada una debían resaltar el sonido /ai/.  La docente en 
formación fue quien leyó las palabras solamente una vez. 
 
Por último, aproximadamente 20 estudiantes leyeron en voz 
alta la rutina diaria de una persona, cada estudiante leyó una 
frase. Luego, respondieron las preguntas que se formularon 
relacionadas con la lectura.  
 
La clase terminó en el tiempo establecido. 
En la primera tarea los estudiantes no pudieron escuchar el video. Sin 
embargo, fueron leyendo los subtítulos, lo cual les permitió 
mencionar algunas rutinas diarias.    
En la segunda tarea, de reconocimiento, los estudiantes escucharon 
las palabras de cada sección. Posteriormente, de manera coral los 
estudiantes mencionaron las palabras con el sonido /ai/. Los 
estudiantes estuvieron dispuestos a participar en la tarea, la mayoría 
participó voluntariamente. El grado de dificultad de la tarea para los 
estudiantes fue bajo dado que no fue necesario repetir los grupos de 
palabras; solamente en tres ocasiones fue necesario repetir las 
palabras (dos veces).  
En la tercera tarea, de localización, los estudiantes se mostraron 
motivados y dispuestos a participar con entusiasmo. Los estudiantes 
tuvieron acceso al tablero interactivo, donde iban resaltando el sonido 
/ai/ a medida que iban escuchando las palabras. Un estudiante era 
voluntario para resaltar el sonido y la clase participaba de manera 
colaborativa. El grado de dificultad de la tarea para los estudiantes fue 
bajo, ya que no fue necesario repetir las palabras, una vez las 
escuchaban podían localizar el sonido /ai/.  
En la última tarea, cada estudiante leyó una oración en voz alta. 
Conforme iban leyendo las oraciones se les preguntaba información 
relacionada con las rutinas, ellos respondían voluntariamente y el 
docente en formación escribía la respuesta en la diapositiva haciendo 
énfasis en el presente simple. A comparación de las otras tareas, en 
esta un menor número de estudiantes fue voluntario. Durante la 
lectura, la mayoría de los estudiantes pronunciaron las palabras con el 
sonido /ai/ correctamente. Sin embargo, algunos no recordaban la 
pronunciación, por tal motivo en el momento en que pronunciaban 
incorrectamente se corregían unos a otros o la docente en formación 
los corregía.  
 Reflexión Las tareas propuestas fueron apropiadas para los estudiantes.  
 
Las tareas de la segunda fase de la estrategia fueron las que mejor funcionaron.  
 
Sin embargo, la última tarea no fue tan fluida, ya que en algunas ocasiones los estudiantes no recordaban la 
pronunciación de las palabras con el sonido /ai/. 
 
Pese a que la clase funcionó muy bien, se va a revisar la manera en que sea posible compartir videos 
correctamente, ya que la primera tarea no se pudo llevar a cabo como se había planeado, debido a que los 
estudiantes no pudieron escuchar el video. 
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DIARIO DE CAMPO 4 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Viernes 9 de abril de 2021 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán Gonzàlez  
Participantes 20 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las particularidades que hacen parte de la clase en la que se 
aplica la estrategia  
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
En primer lugar, los estudiantes vieron un video 
subtitulado sobre las acciones realizadas por algunas 
personas.  
 
En segundo lugar, los estudiantes realizaron la tarea de 
reconocimiento de sonidos a través del tablero 
interactivo de la plataforma Google Classroom. Esta 
constaba de 14 secciones de 3 palabras, en cada sección 
ellos debían resaltar la palabra con el sonido /au/. La 
docente en formación fue quien leyó las palabras, al 
menos la mitad de palabras (siete) se leyó solamente una 
vez, pero los otros grupos de palabras se leyeron dos 
veces.  
 
En tercer lugar, los estudiantes llevaron a cabo la tarea 
de localización de sonidos a través del tablero 
interactivo en la plataforma Google Classroom. Esta 
constaba de 12 palabras, en cada una debían resaltar el 
sonido /au/.  La docente en formación fue quien leyó las 
palabras solamente una vez. 
 
La cuarta tarea consistía en observar una imagen donde 
se encontraban varios personajes haciendo diferentes 
actividades, los estudiantes debían completar 10 
oraciones con el verb to be y el gerundio de los verbos. 
Al completar cada una de las oraciones, un estudiante la 
leía en voz alta.  
 
La clase terminó 10 minutos antes, debido a que el 
profesor debía llamar lista y debía conversar con los 
estudiantes sobre el refrigerio. Por tal motivo, el tiempo 
no fue suficiente para realizar la tarea final que consistía 
En la primera tarea los estudiantes vieron el video 
subtitulado. Posteriormente, mencionaron las 
acciones que realizaban las personas, a medida que 
los estudiantes iban mencionando la información la 
docente en formación tomaba nota en una 
diapositiva.    
En la segunda tarea, de reconocimiento, los 
estudiantes escucharon las palabras de cada sección. 
Posteriormente, de manera coral los estudiantes 
mencionaron las palabras con el sonido /au/. 
Solamente un estudiante debía resaltarla a través del 
tablero interactivo, esta persona era elegida por la 
docente en formación. Los estudiantes estuvieron 
dispuestos a participar en la tarea, la mayoría 
participó voluntariamente. El grado de dificultad de 
la tarea para los estudiantes fue medio dado que fue 
necesario repetir algunos grupos de palabras dos 
veces.  
En la tercera tarea, de localización, los estudiantes se 
mostraron motivados y dispuestos a participar. Los 
estudiantes tuvieron acceso al tablero interactivo, 
donde iban resaltando el sonido /au/ a medida que 
iban escuchando las palabras. Solamente un 
estudiante debía resaltar el sonido, mientras que la 
clase participaba de manera colaborativa. Esta 
persona era elegida por la docente en formación.  
Además, se les indicó a los estudiantes que hay casos 
en los que el patrón ortográfico ayuda a predecir la 
pronunciación de algunos sonidos, en este caso 
cuando las palabras tienen las grafías ou y ow se. El 








Anexo #9: Diario de campo  
en observar una imagen y describir lo que las personas 
estaban haciendo.  
fue bajo, ya que no fue necesario repetir las palabras, 
una vez las escuchaban podían localizar el sonido 
/au/.  
En la cuarta tarea, los estudiantes observaban la 
imagen y de manera coral iban completando las 
oraciones. La mayoría de las oraciones las 
completaban en español, por lo cual la docente en 
formación les ayudaba a dar la respuesta en inglés. 
Conforme iban completando las oraciones, la 
docente en formación escribía la respuesta en la 
diapositiva. Luego, cada estudiante leyó una oración 
en voz alta.  
A comparación de las otras tareas, en esta un menor 
número de estudiantes fue voluntario. Durante la 
lectura, la mayoría de los estudiantes pronunciaron 
las palabras con el sonido /au/ incorrectamente, 
algunos no recordaban la pronunciación. Por tal 
motivo, la docente en formación explicaba el patrón 
ortográfico resaltando en la palabra el sonido /au/ 
para que el estudiante que estaba leyendo la oración 
ubicara el sonido y la leyera correctamente.   
 Reflexión La tercera tarea fue la que mejor funcionó, debido a que hubo una tarea previa donde los 
estudiantes se familiarizaron con el sonido y las palabras utilizadas en esta tercera tarea 
eran monosilábicas.   
 
Las que no funcionaron tan bien fueron la segunda y la cuarta. La segunda tarea no fue tan 
fluida, ya que en algunas ocasiones los estudiantes no reconocían las palabras con el sonido 
/au/, por lo cual fue necesario repetir dos veces algunos grupos de palabras (siete).  
 
Por otro lado, en la cuarta tarea, en algunas ocasiones, los estudiantes no hicieron la 
asociación del patrón ortográfico, que se les había indicado previamente (durante el 
desarrollo de la tarea tres), con el sonido /au/. Pese a que se les indicó que hay casos en los 
que el patrón ortográfico ayuda a predecir la pronunciación de algunos sonidos, ellos no 
lo aplicaron.  
 
La próxima clase se terminará 5 minutos antes para tener el tiempo suficiente y desarrollar 
todas las tareas propuestas. Además, se utilizarán palabras con al menos dos silabas que 
contengan el sonido /au/ haciendo mayor énfasis en el patrón ortográfico.  
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DIARIO DE CAMPO 5 
Duración de la clase 60 minutos  Fecha Viernes 23 de abril de 2021 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra – Ciclo 3 Jornada Nocturna 
Situación Clase de inglés  
Investigador/Observador Karen Paola Sacristán Gonzàlez  
Participantes 20 estudiantes, profesor titular y docente en formación 
Objetivo/pregunta Identificar las particularidades que hacen parte de la clase en la que se 
aplica la estrategia  
Desarrollo de la sesión Desempeño de los estudiantes  
En primer lugar, los estudiantes debían ver un video 
subtitulado sobre sustantivos plurales y singulares.  
 
En segundo lugar, los estudiantes realizaron la tarea de 
reconocimiento de sonidos. Esta constaba de 14 
secciones de 3 palabras, en cada sección ellos debían 
resaltar la palabra con el sonido /au/.  
 
Inicialmente, se había planeado desarrollar está tarea y 
la segunda a través del tablero interactivo de la 
plataforma Lucidspark. Sin embargo, no fue posible 
debido a que solamente se podía abrir el tablero desde 
el computador y los estudiantes no tenían esta 
herramienta. Por tal motivo, la tarea se realizó a través 
del tablero interactivo en la plataforma Google 
Classroom, donde los estudiantes fueron resaltando las 
palabras, mientras la docente en formación iba leyendo 
las palabras solamente una vez.  
 
En tercer lugar, los estudiantes llevaron a cabo la tarea 
de localización de sonidos a través del tablero 
interactivo en la plataforma Google Classroom. Esta 
constaba de 14 palabras, en cada una debían resaltar el 
sonido /au/.  La docente en formación fue quien leyó las 
palabras solamente una vez. 
 
La cuarta tarea consistía en leer en voz alta un texto. En 
esta tarea participaron 6 personas, cada una leyó una 
parte. Después de leer el texto, los estudiantes 
respondieron algunas preguntas relacionadas con la 
lectura.  
 
En seguida, debían subrayar los sustantivos plurales y 
singulares, pero el tiempo no fue suficiente para realizar 
esta parte de la tarea final. Esta falta de tiempo se 
atribuye a la dificultad que hubo para utilizar el tablero 
interactivo de la plataforma Lucidspark y al cambio que 
hubo que hacer para trabajar en la plataforma Google 
Classroom.  
En la primera tarea los estudiantes vieron el video 
subtitulado. Posteriormente, mencionaron algunos 
sustantivos plurales y singulares. Además, una 
estudiante hizo referencia a como se formaban los 
singulares, ya que esto se explicaba en el video.  
En la segunda tarea, de reconocimiento, los 
estudiantes escucharon las palabras de cada sección. 
Posteriormente, de manera coral los estudiantes 
mencionaron las palabras con el sonido /au/. 
Solamente un estudiante debía resaltar el sonido a 
través del tablero interactivo, esa persona era elegida 
por la docente en formación. Los estudiantes 
estuvieron dispuestos a participar en la tarea, la 
mayoría participó voluntariamente. El grado de 
dificultad de la tarea para los estudiantes fue bajo 
dado que no fue necesario repetir las palabras y 
solamente respondieron incorrectamente en una 
sección de palabras.   
En la tercera tarea, de localización, los estudiantes se 
mostraron motivados y dispuestos a participar. Los 
estudiantes tuvieron acceso al tablero interactivo de 
Google Classroom, donde iban resaltando el sonido 
/au/ a medida que iban escuchando las palabras. 
Solamente un estudiante debía resaltar el sonido, 
mientras que la clase participaba de manera 
colaborativa. Esta persona era elegida por la docente 
en formación.  El grado de dificultad de la tarea para 
los estudiantes fue bajo, ya que no fue necesario 
repetir las palabras, una vez las escuchaban podían 
localizar el sonido /au/.  
Al finalizar la tarea, dos estudiantes pidieron la 
palabra para indicar que ellos habían observado que 
las palabras con el sonido /au/ tenían las grafías ou. 
Por tal motivo, la docente en formación les indicó a 
los estudiantes que hay casos en los que el patrón 
















algunos sonidos, en este caso cuando las palabras 
tienen las grafías ou y ow.  
En la cuarta tarea, los estudiantes leyeron en voz alta 
un texto. En esta tarea participaron 6 personas, cada 
una leyó una parte.  Durante la lectura, la mayoría de 
los estudiantes pronunciaron las palabras con el 
sonido /au/ correctamente. Sin embargo, algunos no 
recordaban la pronunciación, por lo cual la docente 
en formación resaltaba la palabra con el sonido /au/ 
para que el estudiante que estaba leyendo la oración 
ubicara el sonido y la leyera correctamente. Después 
de leer el texto, los estudiantes respondieron algunas 
preguntas relacionadas con la lectura. En esta tarea 
un menor número de estudiantes fue voluntario. 
 Reflexión La segunda y tercera tarea funcionaron muy bien, debido a que no fue necesario repetir las 
palabras, una vez los estudiantes las escuchaban identificaban el sonido /au/.  
 
Por otra parte, algo que no funcionó tan bien fue el uso de la plataforma Lucidspark. Por 
tal motivo, se continuará trabajando en la plataforma Google Classroom para desarrollar 
las tareas propias de la estrategia. Por tanto, no se hará ningún ajuste a los tiempos para 
completar las tareas planeadas.  
 
Por otro lado, en la cuarta tarea, en algunas ocasiones, los estudiantes no hicieron la 
asociación del patrón ortográfico, que se les había indicado previamente (durante el 
desarrollo de la tarea tres), con el sonido /au/. Para la siguiente clase, se agregará una 
diapositiva con palabras que tengan el sonido /au/ y se destacará en tamaño con negrilla el 
patrón ortográfico.  
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Anexo #10: Prueba final  
Audio #2: Grabación prueba final  






Lions have strong, compact bodies 
and powerful forelegs, teeth and jaws 
for pulling down and killing prey. 
The length and color of a lion's mane 
is likely determined by age, genetics 
and hormones. 
/__ ɑu strɔŋ, kɑmpækt bɑdiz ænd 
paʊərfəl fɑrelɪgs, __ __ daʊn 
ænd kɪlɪm preɪ. ðə lɛŋkθ ænd __ 
__ ɪz laɪkli daɪtɜrmɪnd baɪ ɑʤɛ, 
__ hormoz./ 
Global 









Lions are most active at night and 
live in a variety of habitats but prefer 
grassland, savanna and dense scrub. 
Historically, they ranged across 
much of Europe, Asia, and Africa, 
but now they are found mainly in 
parts of Africa south of the Sahara. 
 
/laɪənz ɑr moʊst æktɪvɛ æt nɪt 
ænd laɪv ɪn ə vɑrɪəti ʌv hæbətæts 
but prəfɜr greɪsæn, seɪveɪnə ænd 
deɪs skrub. hɪstorɪkɑl, ðeɪ 
reɪnʤd əkrɔs __ ʌv ɛʊrəp, aɪʒɑ, 
ænd æfrəkə, bʌt noʊ ðeɪ ɑr fond 
meɪnli ɪn peɪts ʌv æfrəkə soʊθ ʌv 
ðə səhɛrə./ 
Global 




5/ 11 = 45%   
 
3 
Lions aren't active at night and all of 
them live in the same habitat. 
 
/lɪənz ɑrənt æktɪv æt naɪt ænd ɔl 
ʌv ðɛm laɪv ɪn ðə seɪm hæbətæt./ 
 
Global 




2/ 3 = 67%   
 
4 
They are found mainly in parts of 
Africa south of the Sahara. 
 
/ðeɪ ɑr faʊnd maɪnli ɪn pɑrts ʌv 












Butterflies are beautiful, flying 
insects with large scaly wings. Like 
all insects, they have six jointed legs, 
three body parts, a pair of antennae, 
compound eyes, and an exoskeleton. 
/bʌtərflaɪz ɑrɛ bɛɑutɪfəl, flɪŋ 
ɪnsɛt wɪz tɑrʤɛ skɑrli __. lɪkɛ aɪ 
ɪnsɛt, ðeɪ hɑv __ joɪnt lɛgz, __ 
pɑrts, eɪ paɪr o ɑntɛnɑ, kɑmpʊz 
ɛjɛz, ænd __ ɛsoskɛlətən./ 
Global 








One of the most amazing things 
about this insect is how they change 
from caterpillars to butterflies. This 
is called metamorphosis. 
 
/__ ʌv ðə moʊst ɑmɑzɪŋ θɪŋz 
ɑbut ðɪs ɪnsɛt ɪz oʊ ðeɪ __ frʌm 














There are around 18,000 species of 
butterflies. They are found 
throughout the world and live in all 
sorts of habitats including grasslands, 
forests, and the Arctic tundra. 
/ðɛr ɑr ərond __ spɛʃiz ʌv 
butərful. ðeɪ ɑr fond torut ðə 
wɜrld ænd laɪv ɪn ɑl sort ʌv 
hæbətæts ɪnkludɪŋ grɑslændz, 
fɔrəsts, ænd ði ɑrktɪk tondrɪ./ 
Global 
16/26 = 62%  
Worked 
dipthongs 
1/ 5 = 20%   
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8 They are flying insects with large 
scaly wings. 
There are around 8,000 species of 
butterflies. 
 
/ðeɪ ɑr flaɪɪŋ ɪnsɛkts wɪð lɑrʤɛ 
skaɪl wɪŋz. ðɛr ɑr aʊrɑnd __ 
speɪz ʌv boɪtflaz./ 
 
Global 









Owls are called raptors, or birds of 
prey, which means they use sharp 
talons and curved bills to hunt, kill, 
and eat other animals. There are 
about 250 species of owls in the 
world. 
/oʊɪz ɑr kɑld ræptərz, ɔr bɪrd ʌv 
preɪ, wɪt mɛnz ðer uz ʃɑp tælənz 
ænd kurvd bɪlz tu hunt, kɪl, ænd ɛɑt 
ot ænəməlz. ðɛr ɑr əbut __ spɛʃie 
ʌv oluɑʃ ɪn ðə wɜrld./ 
Global 









Most owl species are active at night, 
not in the daytime. Owls have huge 
heads, stocky bodies, soft feathers, 
short tails, and a reversible toe that 
can point either forward or backward.  
 
/ moʊst ol spɛʃiez ɑr æktɪv æt naɪt, 
nɑt ɪn ðə deɪtaɪm. oʊlz hæv __ 
hɛdz, stɑki bɑdiz, sɑft ɑfðər, ʃor 
taɪlz, ænd __ rɛvɜrsaɪl tʊ ðæt kæn 
pɔɪnt eɪðər fɔrwərd ɔr bækwərd./ 
Global 




2/ 6 = 33%   
11 There are about 90 species of owls in 
the world. 
Most owl species are active at night, 
not in the daytime. 
 
/ ðɛr ɑr əbaʊt __ spɛʃiez ʌv olz ɪn 
ðə wod. moʊst ol spɛʃiz ɑr æktɪvɪ 
æt nɪt, ot ɪn ðə daɪtɪm./ 
Global 




1/ 5 = 20%   
12 Whales are the largest animals on 
Earth and they live in every ocean. 
Whales are distributed throughout 
the world’s oceans and seas, from the 
Equator to the polar ice. 
 
/__ ɑr ðə lɑrʤ ænəməlz ɑn ɜr ænd 
ðeɪ lɪvɛ ɪn ɛvəri oʃən. wɑlɛz ɑr 
dɪstrɪbud θroʊto ðə wɜrldz oʃən 
ænd __, frʌm ði ɛkua to ðə polərɛ 
ɪs./ 
Global 




1/ 3 = 33%   
13 There are two types of whales: 
toothed and baleen. Toothed whales 
have teeth, which are used to hunt 
and eat squid, fish, and seals. Baleen 
whales are larger than toothed 
whales. They feed by straining tiny 
shrimp-like creatures called krill. 
/ðɛr ɑr to tɪps ʌv wɑlɛz tuθt ænd 
bəlɛ. tuθt wɑlɛz hæv tiθ, wɪʧ ɑr juz 
tu hʌnt __ __ skɪd, fɪʃ, ænd sɛlz. 
bəlɛ wɑlɛz ɑr lɑrʤ ðæn tut wɛlz. 
teɪt fid bɪ streɪnɪŋ tɛn ʃɪmp 
laɪk kreaərz kaɪl krɪl./ 
Global 




2/ 9 = 22%   
14 Whales are the largest animals on 
Earth and they live in every ocean. 
 
/ wɑlɛ ɑr ðeɪ lɑrʤ ænəməlz ɑn __ 
ænd ðeɪ laɪv ɪn ɛvri oʃən./ 
Global 











Anexo #11: Planes de clase - Aplicaciones de la estrategia  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
LESSON PLAN #1 
PRE-SERVICE TEACHER: Karen Paola Sacristán González         LESSON TOPIC: Giving 
personal information               SCHOOL: Nicolas Esguerra               LESSON LENGTH: 60 minutes                                                      
GRADE: Sixth & seventh                                                                    SUBJECT AREA: English 
ADVISOR TEACHER : Andres Mauricio Castillo                            DATE: February 19th 
ACHIEVEMENT: To give personal information in the correct way 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class students will be able to produce sound 
/eɪ/ correctly and answer questions from a text related to personal information. 
Which activities 
will your students 










How will you assess 






1.  Students will 
watch a video 




some of the 
questions asked in 
the video. 
To identify some 







Students will be 
assessed by: 





will listen to a text 
they have and 
will circle the 
words that contain 
the sounds /eɪ/ 
To recognize specific 
sounds in words when 





Students will be 
assessed by: 
The words they 
circled. 
An audio 
3. Students will 
read aloud the 
same text related to 
personal 
information. 




To apply the 
knowledge, they have 




To recognize specific 
information in a text. 
 
25 minutes Students will be 
assessed by: 
The pronunciation of 
words with the sound 
/eɪ/ and 
the answers to the   q
uestions. 
A reading 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, 
according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching 
strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 





FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
LESSON PLAN #2 
PRE-SERVICE TEACHER: Karen Paola Sacristán González       LESSON TOPIC: Occupations                                             
SCHOOL: Nicolas Esguerra                                                              LESSON LENGTH: 60 minutes               
GRADE: Ciclo 3                                                                                 SUBJECT AREA: English            
ADVISOR TEACHER: Andres Mauricio Castillo                           DATE: March 5th 
ACHIEVEMENT: To talk about occupations using verb to be  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class students will be able to produce sound 
/eɪ/ correctly and answer some questions about occupations.  
Which activities will 










How will you 
assess your     
students´ 
performance? 
What kind of 




1. Students will watch 5 
vokis about occupations. 
They will mention the 
occupations they listen. 
















2. Students will listen to 
10 sets of 3 words. They 
will highlight the words 










Students will be 
assessed by: 
The words they 
highlight. 
A presentation 
A writeboard in 
Google Classroom 
 
3. Students will listen to 8 
words. In each one they 
will highlight the sound 
/eɪ/. 
To identify the 
sound /eɪ/ in 
each word. 












4. Students will read 




to the sound 
/eɪ/. 
20 minutes Students will be 
assessed by: 
The pronunciation 




5. Students will answer 
some questions about 
people’s occupations 











- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, 
according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching 
strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially with them. 





FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
LESSON PLAN #3 
PRE-SERVICE TEACHER: Karen Paola Sacristán González            LESSON TOPIC: Daily routine                                              
SCHOOL: Nicolas Esguerra                                                                  LESSON LENGTH: 60 minutes                                                    
GRADE: Ciclo 3                                                                                     SUBJECT AREA: English         
ADVISOR TEACHER: Andres Mauricio Castillo                               DATE: March 19th 
ACHIEVEMENT: To talk about daily routines using present simple  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class students will be able to produce sound 
/aɪ/ correctly and answer some questions relate to daily routines in a text.  
Which activities will your 










How will you assess 
your     students´ 
performance? 
What kind of 




1. Students will watch a 
subtitled video about daily 
routines. They will 
mention the routines they 
listen. 







Students will be 
assessed by: 









2. Students will listen to 14 
sets of 3 words. They will 
highlight the words that 









Students will be 
assessed by: 
The words they 
highlight. 
A presentation 
A writeboard in 
Google Classroom 
 
3. Students will listen to 12 
words. In each one they 
will highlight the sound 
/aɪ/. 
To identify the 
sound /aɪ/ in 
each word. 
10 minutes Students will be 
assessed by: 
The sounds highlight. 
 
A presentation 







4. Students will read 
aloud short sentences 
about daily routines. 
To relate 
written words 
to the sound 
/aɪ/. 
20 minutes Students will be 
assessed by: 
The pronunciation of 




5. Students will answer 
some questions about daily 






10 minutes Students will be 
assessed by: 
The answers given. 
A presentation 
 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the 
advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, 
and evaluation you will take into account to apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 





FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
LESSON PLAN #4 
PRE-SERVICE TEACHER: Karen Paola Sacristán González          LESSON TOPIC: What people are doing?                                              
SCHOOL: Nicolas Esguerra                                                                 LESSON LENGTH: 60 minutes                                                    
GRADE: Ciclo 3                                                                                    SUBJECT AREA: English         
ADVISOR TEACHER: Andres Mauricio Castillo                              DATE: April 9th 
ACHIEVEMENT: To talk about what people are doing using present continuous.  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class students will be able to produce sound /aʊ/ 
correctly and write some sentences describing what people are doing in a picture.   
Which activities will your 






time do you 
expect to spend 
per activity? 
How will you 
assess your     
students´ 
performance? 
What kind of 




1. Students will watch a 
subtitled video about what 
people are doing. They will 
mention the actions they 
listen. 







Students will be 
assessed by: 






FASE DE ASOCIACIÓN 
DE SONIDOS 
2. Students will listen to 14 
sets of 3 words. They will 
highlight the words that 










Students will be 
assessed by: 
The words they 
highlight. 
A presentation 
A writeboard in 
Google Classroom 
 
3. Students will listen to 12 
words. In each one they will 
highlight the sound /aʊ/. 
To identify the 
sound /aʊ/ in 
each word. 





A writeboard in 
Google Classroom 
 
FASE DE PRODUCCIÓN: 
COMPETENCIA 
ORTOÉPICA 
4. Students will complete 
some sentences by using the 
present continuous while they 
read them. The sentences 
contain the sound /aʊ/. 
To use the 
verb to be and 
gerunds in the 
right way. 
10 minutes Students will be 
assessed by: 
The use of verb to 
be and gerunds. 
 
A presentation 
5. Students will read the 
previous sentences aloud. 
To relate 
written words 
to the sound 
/aʊ/. 
10 minutes Students will be 
assessed by: 
The pronunciation 




6. Students will write some 
sentences describing what 











- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according 
to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, 
materials, and evaluation you will take into account to apply specially with them. 







FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
LESSON PLAN #5 
PRE-SERVICE TEACHER: Karen Paola Sacristán González              LESSON TOPIC: Farm life                                               
SCHOOL: Nicolas Esguerra                                                                     LESSON LENGTH: 60 minutes                                                    
GRADE: Ciclo 3                                                                                        SUBJECT AREA: English    
ADVISOR TEACHER: Andres Mauricio Castillo                         DATE: April 23th 
ACHIEVEMENT: To talk about singular and plural nouns.  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  At the end of the class students will be able to produce sound /aʊ/ 
correctly and answer some questions using singular and plural nouns.    
Which activities will your 










How will you 
assess your     
students´ 
performance? 
What kind of 




1. Students will watch a 
subtitled video about 
singular and plural nouns.   
They will mention the nouns 
they listen. 








Students will be 
assessed by: 





FASE DE ASOCIACIÓN 
DE SONIDOS 
2. Students will listen to 14 
sets of 3 words. They will 
highlight the words that 










Students will be 
assessed by: 
The words they 
highlight. 
A writeboard in 
lucidspark 
 
3. Students will listen to 14 
words. In each one they will 
highlight the sound /aʊ/. 
To identify the 
sound /aʊ/  in 
each word. 




A writeboard in 
lucidspark 
 
4. Students will select the 
correct spelling pattern in 
each word. 
To identify the 
spelling pattern 
in each word. 
5 minutes Students will be 
assessed by: 







5. Students will read a text 
aloud. They will highlight   
singular and plural nouns. 
To relate written 
words to the 
sound /aʊ/. 
 
10 minutes Students will be 
assessed by: 
The pronunciation 
of words with 
sound /aʊ/. 
A presentation 
6. Students will answer 




information in a 
text. 
15 minutes Students will be 
assessed by: 
The answers to the 
questions. 
A presentation 
 
